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\¡tí&* ^ dicieo^0 do 1940 
Eedacdéas, Adininlstaradéa y 
Talleres: Avenida de José A n -
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
D I A E I O D E PALÁNGB ESPAÑOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
illlilMlilllillllllllil 
v i ^ í l a a c i a e n l a c o s t a i n g l e s a 
l i a s i d o d o b l a d a 
£ 1 t i e m p o e s p e r f e c t o p a r a u n a 
t e n t a t i v a d e i n v a s i ó n 
tondres, 26 .—El corresponsal especial de la Agencia Reuj 
comunica "desde u n punto del l i t o r a l b r i t á n i c o " : 
«Durante el periodo de Navidad , l a guardia montada en 
s costas b r i t á n i c a s ha sido doblada en sus efectivos, a causa 
condiciones m e t e o r o l ó g i c a s existentes en e l Canal de la 
ancha, que son calificadas de t iempo perfecto para una ten-
t¡va de invas ión . Una capa de b r n m a — a ñ a d e — c u b r e e l m a r 
calma. Numerosas t ropas escogidas, armadas con ametra-
loras y otras armas a u t o m á t i c a á , v i g i l a n todas las playas 
j circulación en las carreteras costeras ha sido sometida a 
oa vigilancia a ú n m á s r igu rosa" .—EFE. 
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Días pasados r eg i s t r a -
ímes en nusslras cc-iumnas 
|el emoc'enante acto de en 
Itrega de doscientos c i n -
cu.n.a y cinco albergues 
[conslruidcs por el Dep&.r. 
líamenío ds l Hogar DTacio-
pai-Sir.dicalista, en k a 
que m i l d o s c i e n í a s f a m i -
lias h u n r l i e s e n c o n t r a r á n , 
hogar sano y c o n í o i t a b i s . 
Y bieii m-árece.e l hecho 
im comentario, porque es 
i un exnonente m á s de có-
'no íe l leva a l a p r á c t i c a : 
6l contenido revoluciona-, 
rio de l a Falange. 
• La consigna del Caudi -
llo da " n i u n hogar sin 
lumbre, n i un e s p a ñ o l sin 
pan", va c n m p l f é n d o s a 
-Ccn r i t m o t a n acelerado, 
?ue pronto, m u y pronto , 
t ab rá tenido exacto y t o -
la Icumpl imiento . 
; La Falange h a b l ó en 
p e acto de entrega, p o r 
«oca d - l Presidenta de l a 
Jnnta P o l í t i c a y sus bre-
:v?s pa 'abrrs . clarasVlpre 
l^sas, anunciaren el deci-
dido p r o p ó s i t o del P a r t i -
tio de T>oner a las c7a-ri€S 
t i l d e s en condiciones 
1 , conquistar albergues 
e.íores. 
Paí?«ífica promesa, que 
Falange c o n v e r t i r á 
N O T I C I É D E S M E N T I D A 
B e r l í n , 26.—- De fuente 
competente se desmienten las 
míoamaaaiones b r í c á n i c a s se-
g ú n las cuales los aviones 
que v io 'a ron l a neut ra l idad 
suiza d ú r á n t e la noche del 24 
aJ 25 de diciembre, e ran al 
manes.—EFE, 
•'- N 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
l a que le expresa isu deseo 
de que uno de estos retratos 
sea colocado en [a c á m a r a de 
oficiales de uno de ios des-
t ructores cedidos a Ig ' a te -
r r a por los Estados Unidos, 
E l p r imer l o r d de] A l m i -
rantazgo ha enviado a K n o x 
ursa car ta en l a que agrade-
ce e l rega'o, E F E . >. 
C O N T I N ü A N 
l o s c s i o i i e c s e n t r e S i m a 
y l a l i i d o c h i c a 
B a n g k o k , 2 6 . — E l a l to í a a n -
do de, las fuerzas thailandesas 
comun ica : " E l martes lá a r t i -
l l e r í a francesa d i s p a r ó a t r a v é s 
de la f ron te ra . Nuestros c a ñ o -
nes eohtestaron v igorosamen-
t e " , — ( E f e ) . 
D E C L A R A C I O N E S 
T o k i o , 2 6 . — E l presidente 
de l Consejo de T h a i l a n d i a 
ha declarado a l corresponsal 
, de u n d i a r i o que el Gobier-
no t h a i l a n d é s no piensa r e -
c u r r i r a una tercera p o t e a . 
c í a p a r a resolver su c o n f l k -
to con l a I n d o c h i n a f rance-
sa. "Estas cuestiones—diio--
s e r á n arregladas d i rec tamen 
te. Es n a t u r a l que T h a i l a n ^ 
d í a r e i v i n d i q u e t e r r i t o r i o s 
que le per tenecieron en 
pasado y que en l a a c t u a l i -
d a d e s t á n habitados por t h a i 
landeses. E l "presidente d e l 
Consejo se n e g é a p ronos t i^ 
car c u á l s e r á e l desarrol lo 
de este p rob lema . Thaiiand'?4 
3QO t e m e r á en t r a r en g u e r r a 
«—terminó d i c i e n d o " . — ( M e ) , 
e i a a r i i i i e r i a 
e C i r c E a i c a ' 
E e r i í n , 26.—Comunicado del 
A l t o Mando de las Fuerzas A r 
m a d á s alemanas: . 
" E n la noche del 25 de d i -
ciembre, y en la jornada de 1.a 
misma fecha', no se ha produci-
do novedad digna de ser s e ñ a -
l ada" .—EFE. 
C O M U N I C A D O B R I T A N I C O 
Diveiscs ataques 
COMUNICADO I T A L I A N O 
griegos rechazados 
I T A L I A N O 
p o r e l «t 
Roma, 26.—Comunicado núme-
ro 202 del Gran Cuartel General 
de las fuerzas iíalianas: ' 
jj. " E n la frontera de Girenaíca, 
alrededor de Bardía, viva activi-
dad de la artillería enemiga,, que 
fué contestada por -la nuestra. 
Ha sido rechazado un ataque^ con 
. tra una de nuestras ^posidf1163 
| del desierto. 
I Durante la noche de 24 al] 25 
f de diciembre, una baSe enejrríigá 
• ha sido sometida a un .intenso 
bombardeo aereo, en ei que re-
sultó alcanzado un navio de.gue 
rra. Además fueron bombardea-
dos eficazmente núcleos de me-
dios mecanizados, al Sur de Gi-
ren aíca. 
. Én, el frente griego, hemos re-
chazado ataques en diversos pqn 
l a  51 ^ ¡ ^ , n t o en e s p l é n d i d a 
Londres , 23.— Comunicado 
de los . Ministerios del A i r e y 
Seguridad I n t e r i o r : ' 
" A primsras^ horas de la t a r 
de, un a v i ó n enemigo aislado 
de jó caer bombas sobre j a isla 
de Sheppey, E» átaque c a u s ó 
| pocos d a ñ o s y ninguna v í c t i m a tos. inflingiendo a r enemigo pér-
% Apar te de esto, no hay m á s no didas §ensibles y capturando orí-
I . vedad que s e ñ s l a r . sioneros. Algunas formaciones de L a isla de Sheppey se ha l l a , bombardeo han atacado las bases en el estuario del T á m e s i s " . — navales e instalaciones portuarias E F E . L 
B U Q U E SUECO H U N 
D I B O 
Estokolmo, 26.— E l vapor 
| "Mangan", de 1.200 toneladas 
' r a sido torpedeado en e l A t l á n -
I t ico. Ocho t r ipulantes perecie-
I r o n y doce supervivientes fue-
I r o n recogidos por otro barco. 
| i E l "Mangen" formaba parte 
II dé un convoy b r i t á n i c o . — E F E . 
enemigas, intersantes para «I 3eS 
arrollo de las operaciones. 
Durante una .incursión enemiga 
sobre Valona, la DGA de la Ma-
rina Real derribó un avión al ad-1 
| versario. 
En el frente sudanés del Afri-
ca oriental, actividad aérea y de 
patrullas. Fueron bombardeadas y 
ameíralladas las trocas enemigas 
acampadas " y las co'umnas, en 
marcha. Uno de nuestros aviones 
no ha regresado. 
E ! submarino "Serpento", al 
mando del teniente de navio An-
tonio Botta.' atacó en el Medite-
rráneo central, en la noche- del 
20̂  al 21, una formación naval ene 
miga, lanzando dos torpedos con-
tra un crucero ligero que se hun-i 
dió según ha sido ^ comprobado 
por reconocimiento aéreo. 
E l submarino "Mecanigo", al 
mando del capitán de corbeta Al-
berto Agostini, ha hundido, con 
su artillería a dos grandes barcos 
y alcanzado a un tercero con un 
torpedo, en aguas del Atlántico." 
- E F E . 
COMUNICADO GRÍEGO 
Atenas, 2ó.—Comunicado» nikme 
ro 60 del alto mando de j a s fstee; 
zas griegas, correspondiecte ai 
día 25 de diciembre: 
"Continúan Con, éxito Has op«* 
raciones locales restringidas","-! 
• . - x x x . » • • • ; - • • 
Atenas, 26.—El Ministerio d« 
Segundad Pública anuncia que l« 
aviación Italiana bombardeó ayejij 
una vez más la ciudad de Gorfai 
y causó 15 muertos y más ¿e 2$-
heridos. También fué bombardea* 
da la isla de Cade, aunque sí«S; 
causar víctimas ni daños. £1 ata* 
que a Corfú es el 23 que sufre 
esta población desde el comienza 
de las hostilidades.—EFE. 
COMUNICADO I N G L E S 
"Libia.—"Ningún cambio m 1M 
situación, , * 
En la frontera del Sudán, tmi 
de nuestras patrullas de combate 
efectuó con éxito una incursióa 
al este de GasSala, en la que can* 
só cierto número de pérdidas a l 
enemigo y trajo consigo aa p m 
síonero y algún material, | 
en e1 
i a o00 
.dicho 
desea 
ontera ? ^ 
china ^ 





P E T A i N 
arisca 
Que 
26.—El mariscal Pétain, 
ina alocución a todos los 
las 'juventudes franee 
el día 29 
os de 
• ^ manifestarán 
OBSEQUIO D E K N O X A 
A L E X A N D E B . 
Londres, 2S . - - E ! p r imer 
l o r d del A l m i r a n t a z g o A l e -
xander, l i a recibido dos re- \ 
t ra tos de A b r a h a m L l n c o l 
que le envió, el secretario de 
Mar ina de los Estados U n i -
dos, Knox , con una car ta en | 
E n los p a í s e s de pa t r i o t i smo j 
fuer te , los naturales hacen j 
largos y costosos viajes pa ra | 
estar en su p a t r i a u n ins t an -
te : el momento a que ha de 
refer i rse e l Cen^o da P p b l a - J 
c ión . 
ASPECTO D E L A E X H U M A C I O N D E G O D R E A N ü Y O T B O S 1S G A M A ^ A D A S U S I A 
G U A R D I A P E m E B E O C U Y O ^ EESTOS M O R T A L E S F U E R Ó N T R A S L A D A Í X Í S ZíK Agu 
m S O L E M N E 1.4 CSASA Y E s m m mvmm% 
A B A S T E r i M t R N T O S Y 
T R A N S P O R T E S 
a L 6 1 a 
A partir de esta físc-'ia *c pone 
corocímierto del publico que no 
haya presentado derlaración jo 
fda con re^perto a la orden de ^ 
Presidencia del Gobierno de 15. de 
noviembre pa?adb. para la clasifro-
ción de cartillas, nueden efecliiar 
so presentación dur^níé OCHO 
DIAS en estas oficinaJ de la Junta j 
Harino-Panadera, Avenida del Ge-
n^ral Sanjurjo. número 16. • terre-
ro, y homs de cinco a s.iete de la 
tarde, adviriét-dol^ qtje pagado dr 
cho plazo no se procedqtá a clasi-
ficar cartilla alguna - entendiéndose 
que renuncia ai «iministro del t̂ an 
Por Dios. España y Revolu-
rfón Nacioralsindicalista, 
León. 23 de dkáembre de 1940. 
E l Gobernador Civil-Presidente. 
C A R L O S PINTLLA. 
, PARA DOS G E M E L O S -
El d!a de Nochebuena, la dele-
gada provincial de la Sección Fe-
meriiha; la secr'etaria provincia' r 
la rP-gidora provincial de la Her-
mandad de 'a Ciudad y el Campo 
estuvieron en el Hospicio Provin 
cía. para hacer entreq-a de d ^ ca 
nastillas de confcc.cion*da« 
na^a el Aguína'dó Social con d « 
tino'a dos niño? gemdos que bao 
nacido, en la. Sección de Materni-
dad dd citado establecimiento en 
eircunstancins anorms'es d« parto. 
Anibos niños fueron ya bauti-
zados y se lesfe impusieron 'o* 
nombres de Jesús Antonio r Juan 
Rafsel. . 
La sñadre, de los niños es «a« 
enmarada, militante, dé Falajpgt. 
£1 padre, llamado Isaac .Rsfaei, 
es también camarada nuestro. 
El matrimonio aerndeció mo-
cho «I obséqi.ro de 'a* do? Her-
mosas' • cana?tillas y 'a atención , 
de ¡as regridoras de 'á Sección 
Femenina, . 
Desde las «icte en adelante ten 
drá tildar la Fiesta que orpaniza 
la inquieta «ociedad Dcportavi 
'Conquista Leonés 
Unión. Química Española S. A. i J^ína Diez Suárez. . " t , 2. 
lleva (U. Q. E S. ^Jsiífuiendo las ins y blanca 
piraciones de'núestr-o Gobernador maota,/ chaqueta ' ^JJ! 
Civil, ba entregado "«a paga ex- con almadreñas. Se n. 
edad 
que 
vcr«e muy concurrida. 
Cristaíeria» Ródriguer regala 
en esta Fiesta no*e«pejo a todas 
'ai »eñoriU« a*j*tente«. 
RADIO-SM3EfiAWlA CC.SI, » -MAtigin 
B O h E U O 
HOY.s V I E R N E S 27. H O Y 
L A ^TE.TOR FTKSTA D E TODAS L A S PXHSTAa 
Orsranizada por e! "OONQTHSTA L E O N E S " • 
G R A N D E S R E G A L O S - D E R R O C H E D E O R I G I N A L I D A D 
1: C u p ó n pro-Ciegcs iierno ÍVlihtaí 
4^ León 
Todo? lo« señores jefes y Ofi-
ciales (las de !os SHb-.ficiraes î̂ n ¡ K.Ymero» oremiados corresjv'n-
«o s? han recdvdoV qne 1"vl«rah , dientes al « ^ e o ceVbrade día 
.-OÍ (O -vT̂  
GORDO E N LEO>< 
EVITANDO CAIARSOS RPNOUFRAS 
AÍISiMAS lARI^GÍTíS * fARINBItlS 
S E B A S T I A N F J S R N A l í D E S 
1 ( H i j o ) 
UfEDTr'f >.. D ÉNTTSTA 
! AviM»idá del OpT.frfji San.jnrjo. 
jnnm 16. 2» iz'-rni'>rda (A) Indo 
drl Oin*» AvénidaV,—Cort^l i l ta , ; 
TI oras de !0 « 1 y de 4 a 8. 
En cuanto al señor Albendev; . ^*4-*-t*+4«?M|NÍMt>)?, 
el a^iacenísta de romestibleS,, 
nuestro Vecino, también dió nna< 
paga extraordinaria.de af^ina'^o] 
a todo »o personal: Muy de ala-
tar el rasgo de este santanderin» 
que ha empezado hace poda «« v» , 
d? mercantil. H 
Por lo que toca a CH«tater!a» 'i 
í.odrígtiez, hemos de agradecer, ^*^^**'H~H^^.VJH5M. 
primero, en nombre del personal , ¿m̂  •''-Hss^i 
.administrativo de' PROA.. $u 'aten 
ción por enviar - a nuestros mu-
chachos, en cuánto se lp indica-
ron, espejos y c?'enr!arios de jos 
que regalaba. |nás un duro por 
barba. - f • ' ' ' . ! 
Í A sus obreros y empleado? f̂ ra 
tifiró el dueño de Cri-'tr'1 crias 
"Rodríguez clon Fenartd.o Rodrí-'j 
expor 
ios áat[ 
De e^pectárulos P3r h , 
; 27 de niciemhrí de 1940. 
C I N E WARl fp 
tfolicitoda la csrtpri militar iden 
ftádad de este V̂ h-.+mo Mi'itar. pa-
sarán pos \a «ecrauam ocl wasiao 
J . 'Ir- . g 
7t T * 
Se eervirá presentarse o Indicar 
OT dominlk» en la •erreíarj> de es 
te GoK»erno Mi Miar. d«.V« María 
•éti Carmen Grande Ordóñrz. y don 
^milin B'anco Expósito «1 objeto 
de comunicarl«« t»" «sumo reJ-cio-
ssado coa pensión que tieuen to-
Sicitadb 
i 2̂  de diciembre d«. iti/JO; 
j, Premiad'̂  cór pesetas 
mero QJR y cor 2.50 lo? sigiíientcs; 
5 MS »*« isá 4JS 1̂8 618 7iS y 
~ JO^v. L U I ? , O T R t n S B A 
Garcranta, n a n r y oído> (.% 
riiCtíí '1P CIIP])O r C a b o z á , á í é . 
d i c o . I n t e r n o dp Ir. espe-iali-
dsd de I*) Ta^a dp ^al 'nd V a l -
d -^ i l l a r o n s n l t a d^ 11 h 1 7 
d» < a 6 O r d e ñ o I I í n Tplé-
fono -1 F'^iV 
'fíue?. Pandiclla, con .pnrras extra-
o.fdinarias por valor de cinco mil 
pesetas. I 
No contento con el acruiru^do 
hecho seGÚn ¡as mdiraciones del 
I.Gobernador Civil, aún recaló a 
I los obreros soUeros una libreta 
i de.' ahorros. r¡ne a'T'ió 3 nombre 
i de cí'da uno. con un ^ p i t á l «ni-
ci?l de cien pesetas. 
Don • Fern?ndf» R'-drípruer. Pan* 
dielln es asturiana Hombre pa-
triota, de can;i« idea'S. serró y tra 















meses a env:dia ! 
•de ocultar la 
!e tr^ln buen 1 
élevsd 
ble altura; no 
jrr* cía soca n o n 
'turinno.' • 
Y sólo a én «e le'OCTtrTf r-1 re-
galo- hii'c sé' ha hecho popular es 
•tas días d? cinco mil espejos de 
P 
mó hechos r«n la ca 
pesar de .las' dif'rut 
4LA.t..».A..»..«..' 
Asociación Leo-
nesa de Caridad 
—oOo— 
DONATIVO? D E PASCUAS Y 
AÑO NUEVO 
Don Celestino Oh'den. 100 pe-
setas don Agustín Mallo. 100; 
don Máximo Sanz. 25; don José 
Lorenzana. 100; Circu'o -Leonés, 
50; Una señora. 50; don Xicolás 
García Villaripo. 25\ Hijog de 
Luis de Paz. 34 litros rfe vino. 
aando el 
r rpc io , 75 j>ospta8. Tnforraps; 
Pub l i c idad "MJEKQ", Ordo-
6 b l i , 41. LC&OL 
' i a " E t e r n a 
Octavario en los Jesuítas—El 
día 25, Navidad, dió comienzo fl 
Octavario al Niño Jesús en la 
Iglesia' de Palat de' Rey. predi-
cado por el R. P! Tíezanilla. pro-
fesor de' Juniorado de la Compa-
ñía de Jesús en Salamanca. 
E! dí§ de Año Nuevo, la Res 
ta Titu'ar de la Compañí.-' tle le 
sús. se gana indulgencia plenaria 
•visitando Palal del Rey, 
Coñac 




íades de no haber 
s'to. v baratos .. t no di gamo 
Por ^rd^ ello .meroce el señor 
RonHguez Pandíejlá nn 'far^i.So 
aplauso, que con. gustq le envia-
mos.- • •• J ' 
Segunda «emana 
Estrenos. ^ 
Hov a Jas 7,15 % 
. • (Mayeriing) 
\- El mejor n'ni producido 
hablada en .Kspanol y ,ot. [ úzú. 
jores artistas europeos. F', Cr La V 1 
$ á " 0'"!.", » V * | feale 
tadora Danieilc Darrienx. ^ De 
T E A T R O ALFAOBME Étasa 
: ' \ MOVilI 
Sesiones a las 7.15 y 10 nodí ^ a8'i'' 
, Evito cn rnne . ' ' ale va¡( 
C L PACTO DE LAS CIJAÍ-Í 'ía,(}ue 
; F.l film moderno v exquisita ' vría Cf 
HÁbb.do en Español. í dO£C.:£r 
' • ' ' D3S3taS 
T R A T R O PRINCIPAL i lo de 
s ~ T ~ " • .i în la 
i • Ses^ores a las 7.b y 10 nccj gto de 
ccwn 
ento d 
U'timas proyecciones de h 
cicSri producción- española, mi 
anropó- lo de grandes alardea dr liqijj ^ r)ai 
1 v l.uen custo ' * 
L A S TRES ACIAS 
Hn film interesantísimo 
ameno. 
Polvos boratarios 
íoa pie. íores. 
los m á s b a r a t o » . . 
• T E O D O R O . ^ . i K • ' , ;;' 
K I G Ü F T . f ^ * ? V P g y 
M - 4 N 0 S S L 
C I 
- P A L A C I O D E L C I N E M A 
S E G U N D A GRA N S E M A N A D E ESTRENOS 
Viernes S U E Ñ O S D E P U í N d P K (MsyerJBuc) 
L a maravil la de las maravil las. Considerada como -la me-
j o r p roducc ión europea de estos ú l t imos tiempos. 
I n t e r p r e t a c i ó n cumbre de CHAFLLES B O Y E R y i * exqui-
sita D A N T F L L E DARP.TEUX. 
F I L M E N E S P A Ñ O L 
Sábado ]LA C A N C I O N D E L D E S I E R T O 
P r o d u c c i ó n Ufa por Z A R A H L E A N D E R . la famosa estrella 
Copla en E s p a ñ o l 
Domingo, / B A I L A N D O POR E l } RTONDO 
P r o d u c c i ó n Tobis en EbiJññol Pena de n o ved sd. gracia e Interés. 
Su localidad preferida, para cuslQuiera de lag pe l í cu la s an. 
tes enumeradas, puede adquir i r ia en el S E R V I C I O D E CON-
T A B I L I D A D , que la Empresa ha estabiecwio ^ A^fenida 
¿ e l General Sanjurjo. CASA O L J D E N . 
( M a r i n a 243 — E A F C U L O N A 
| Oran fábr jea dp onfr tas de 
acero ondulado. Ar t icn ladns . 
; Tabulares Ballestas Tej ido 
m c í á l í e o para Mercados v y 
.otros «isfemas Kijtrecaí inmedia-
tas Precupueítof pratií 
Dolesrado.Comerei'nl d^ V p n . 
tas para L E O N . Burgos As tu -
rias. Orense. Palencia, Zamora 
^ • V o M i d o l i d 
M A N U E L ' G. D U C A L 
Aven.da R -Xr aentjns 10 LEON 
T e l u r o 1401 
Enfe; med": den de la c i u í e r 
a s i s t r n í r a n o - r t s (D a" ' t i c 
O r d ó ñ o I I 2n:-Pral . dcha T t . 
léfnru 1458. De 10 a 2 * de 
4 a 6 
CINE AVnNíDA 
Cnica 
Gran éxííf» de 
COCHH-SALON 
Lln fi-m moderno y de t i l i c a s pí 
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# « 1 'a 
y [jar 
utiva 
TnstnlaeiÓT ráp ida . -fillcia! 
Informes P r m J C l D A l ^ e c n 
M E R Q .(>to|uta , 
evita la tíaída del pelo. 
c 
evita la easpa. 
D R FUANOTRCO Ü O I E D A 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de. la 
mujer . pAnsitl ta de 11 a 2 j de 
3 s 5. Ramiro Ralbuona. 11, 2.* 
izqn'ierda. Telefono niimi. 1560: 
5 S E Ñ O I l T T A ! . 
P e m a n p n t e *in bilos. 7 Ptas 
S o l n s » , > 12 v " 
Cortas de p e l « en^todaí : ÜUS for 
raa» P e l n q u e r í a SL ASEO'. 
Oc ro ra l Vfola, 3 Ívf6r> Mo eon 
í«i^4b»A, Pe^lí iquerU Cuatro. 
m m : • 
i P A R Í E K T E . - (P 'EK T i S l A ) 
I Ex Ayudante üt- ia ' ^MOU-Í 
de; O d o n t o l o g í a - de M.-uitid 
Avenida del Genera! San.iurjo. 
i ^,*}ra- 2 - i q d » . \Ca>3 Ol iden )•' 
Consulta Man 1 de 1U a 1 j 
tarde, de 4 * 8 . 
Teléfono 1102 
Consulta ¿n ( i S T i E t i . V A . Lo t 
j ueve» . 
s soa 
' Loza. Mateñale, ^ ^ ^ 
Cu trisurecs. • P01""13"3, kjus -
Cocina»-eco: Arnica., ta- ^ ^ 
mentó y yeso. . 5, ^¿lot 
Ubaldo Barrera, b^ciw i^^ ,^ 
Martas «feroñ' 
./iriS I Ur' se 
T U R N O D E ^smc 
T u r n o de s.cmaiwtr 1'o Cj Ruezu 
de la t a r d o : Sr. A n c ^ . la8 t 
de la Pna : 'S r . fóe^o.^. 
Oervan t t í s . Ñoebrv Sr. 
Ce 
Mo.ier.no loca] de E s p e c t á c u l o s . . Avenida del G s n f ^ J ! ^ J ^ 
S A B A D O 28 de Diciembre de 1910 • ft^f 
Pía» ¿ t : ^ Jas ^ y cuarto t a r d e 1 0 noche ^.T?rClF^9 0 
i i t e N O P M E A G O ^ T f e c a n E N T O C I ^ M A T O G E ^ ^ ^ eSf 
. . P R E S E N T A C ^ de M AURTCE C H E V A L T B R ; ^ ^ 
-^rcJStA cuyo » r U es único en su c reac ión 1940-41, t 
T K \ M P A S 
S S S 1 ^ ^ 1 ' ! ? ^ ' con tl:ds I» gracia de siempre y 
policiaco de gran envergadura.* de intr igas m i s U n * * 
C0T?*&rí*vteR'. ^ n t 0 » !a nueva revelac ión femenina. J % 
^ tíos de DEA Fi lm moderao. pon sus fí sfas bailes, 
etcétera y un d e s e r í a c e feuz'. cuyo "fina"' -.irífn'jn eSv «|H ^ u 
í puode p r e v e r . - 1' coa" b 
Uo f i l m Uf i ln i s lB.ABI^X»0 E N ESPAi^O^ 
1.4 - ios 
'íiiner 
u ^ l * ' Pro 
^terr 
N u e 
8er de trandcencjental Importancia comenzamos hoy a 
texto integro la Ley de Reforma Tr ibu ta r ia , 
gxteusión, úo» vemos ob'igados a publ icar la en varios 
(electraquimiens, y con ofro^ ca-
sos de menor entidad. 
La pres ión t r ibutar ia aumen 
en ei aumento de las é s c a l a e 
d.el Impuesto sucesorio; sin 
perjuicio de desgravar las h i -
juelas modestas de jos parien-
tes mág p r ó x i m o s . 
N o podía la reforma l imi-
tarse a estos aspectos. L a ex-
periencia extranjera en mater ia 
de t r i b u t a c i ó n personal global 
y de t r i b u t a c i ó n indirecta te-
nía forzosamente que inspirar , pvponerse en a g o s t ó pasa-
L -ates i e l a ü v o s a la ev j - la.- Se elevan ¡as cuotas de 'a I ©1 t^xto que sigue 
ffina^cera de, lüLpaña Cont r ibuc ión Indus t r ia l . Los t i - | ' Instaurada en E s p a ñ a 'a Con 
julio de mi" novec.eiucs pos de Utiliaaoes se incremen- t r ibuc ión general sobre la Ren-
y seis, el Gobierno hizj tan. salvo en la casi total idad '«ta. por Ley de mi l novecientas 
^ - ^ f f r e) propósi to de acorné- de ]os coneepLos imputabies /a l t re inta y dos, produjo en el 
- t n trabajo y en aquellos de ¡a Ta- a ñ o anterior al Movimienlo no 
n- níji 11 que sufrieron ya impor m á s de trece millonea de pe^.-
ro tante e levación en mi l nove;- tas. Tan entero resultado, -
cientos treinta v seis. La mu- ; jos tres año9 comnletos do goa 
í t ü c a c i o n en ULi l i ades, d a r á t ión. si no hac í a , rechazable la 
d i s t r ibuc ión ac tuar y movimien- m i t i r á incorporar en lo í u t u r d 
tos ulteriores de la riqueza m o . a' l a nueva Con t r i buc ión c^a-
bi l ia r ia echa los cimientos ne- ceptos que en ella deben t i g u -
cesarlos para el establecmuen- ra r y que por motivos nr >° 
to de Un Registro fiscal de rios quedan a ú n fuera de i a 
Rentas y Patrimonios, ai mis: misma. 
mo t iempo eme se instaura ia E n . los Impuestos a i margen 
Direcc ión •General de la Con- de la C o n t r i b u c i ó n de Usos y 
t r ibuc ión sobre la Rentad La Consumos surgen nuevas t i , > -
T a r i t a progresionaj no asom- ras fiscales. A s í sucede con e l 
b r a r á a i a Haciendas extranje- gravamen sobre el t ráf ico aerpo 
ras, pero supone, sin duda, una y con el sobretimbre de em s-- n 
profunda' innovac ión en Espa- que p-netra m o d é s t a m e ! . t e en 
ñ a . L a 1 ccá.sión • era, a d e m á s , el Vr* VOD da la3 diferenc:-^ 
propicia, para llevar al texto b u r s á t i l e s , har to difícil para ¿a 
de mi l novecientos t re inta y técnica fiscal. 
^uiciamente [a reforma 
^hacían obvia y natural por 
*y v- l ^ gn curnplimi nto de tal 
eiQ^o %:to SÜ promulga l a . si-
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Sí^fAcales "de'.adecuar- 1 ^ L . ^ ^ . - . f ! Prfsente. z&nM'. ^iso ' c r e a r ' u n ó r g a n o ' a d m i n f s -
j ia evolución de ios p e-
0 extraerlas, en muchos 
os del estado de ocuitaci n 
Je permanecen. Ejemp'cs 
S de grande ocu l tac ión f s ] or^ntac:on, reproducida en la cala vigorosa dotada de fu t r t e 
kur-en al considerar l .s-el-! ^u toP? ;c l ( íD ?~r& c!10'va.r. e! T .m sentido gociai. As i se'ha proce 
dativas a ia C o n t r i b a c i ó a bre 'de las pólizas1 b u r s á t i l e s y dido. E l ¿onoc imien to de la 
dos desgravaciones, por t a z ó n 
de famil ia y, contrariamente, 
un importante r e c a r g ó de sol-
t e r í a . 
I n c u b ó la anterior , guerra 
europea en {a técnica fiscal, con 
diversas nombres y varios pro-
cedimientos, el renacimien-
to de ¡as viejas contribuciones 
No q u e d a r í a completa ia ex-
posición de lav principales ca*: 
r á e t e r í s t i c a s de la L e y si no ss 
hiciera a lu s ión a algunas ot s 
modificaciones. E l a r t icu lo de 
)a Ley del T imbre relat 'vo a i 
Impuesto de lu jo d e s a p a r r e e » 
ya que las ú l t i m a s disposicio-
nes sobre "Subsidio", aun i n ^ 
produjo f ruto . La gama de-los t r a t i vo importante v que la Ta 
Impuestos indirectos prcex s-; r i f a de ¡a Con t r ibuc ión abaa-
tentes, c m excepciones j u s t i ü - donando su incipiente f i 
! cadas, sz sujeta a la misma do " ja toavertirsSe en um 
guia , 
una cs-
jiica y al Impuesto de L c r . -
,5 «ncifc reales en su pai te suce-
ia. De doce m i l millones de 
idas a que ascendía antes 
Movimiento la- p roducc ión 
îf 'agro-pecuaria, la ixisu i -
ile vaiorac'ón de ¡as beses 
ía que el Ersr io recociera 
vía contributiva- a'reued- r 
doscientos treinta millcnes 
pesetas, a pesar de- lo ela-
de los tipoSs impos i í i . os. 
[ún la e s t ad í s t i ca del I n i -
to di Derechos reales, abs 
icción hecha de todo " c ü o 
lento de juicio-, nad'e pod:-.'a 
y 1!) nrcli 
lola, mra 
dr ' ^ I t r i r nara" E s p a ñ a una for-
í superior a ios cincuer 'a 
pillones de pesetas. De ahí, , 
a ¡o la^go del slgujen'e 
b se advierta ia vi '-oi i z i -
eflciente de los medios f'e 
«tigación y comprobacica-
r\':cio del Fisco. Sin pe: 
io de corregir. inmediala* 
ite los valeres de las baruS 
^ ^"jpcas para ei año de mil no-
ntcs cuarenta y uno, ¿e 
an las' medidas necesarias 
sacudir e r anquiiosamicn-
de loa - amillararaicntos que 
|«i la mitad del solar espa-
X para poner justicia dis-
PVa en el reparto inter-
vinciai de la carga que ha 
IClD̂ T131160'"̂ 0 inei',-e â  t r a v é s 
'os a í i j s , con i í ' i f en-Jnc ia 
¡«luta ante [a evo melón cíe» 
•H-S-H"* ^ aSropGcuario del país» 
I PUlerés y l íquidos hnpoui-
I * son ligados en la Con a i 
(.oncrurt tón urbana. La comproba-
Scmbraíi» 11 de ios beneficios en las 
a. y efi ^sas encuentra auni'.'nta-
;a) viva.' ''Sus posibilidades, que por 
"o excesivo l imi taron las 
ación SiPacciones parlamentarias. 
"tetribución actual y la 
tjĵ iGrQnci'd u l ter ior , de U s 
f-'4"̂  r** mobiliaricw d-. ja de 
Vé! 
1. 
generales sobre el consumo. Ñ o p i r á n d o s e en. é'l,< c u a n t i t a t ; v a « 
otra cosa han supuesto ios Ira- mente lo han eclipsado. Deŝ 9 
puestos generaks de diversos aparece, asimismo, e l arb,4rio 
Estados sobre i a p roducc ión , de plato único, en cuanto gra^1 
las v é n t a s . los cambios, i a . ci* vamen domés t i co . '6e .eiimL.aQ 
fra de aegüeios.- oe naturaleza de] Presupuesto del Estr.do 
indirecta. E l eco j e esta voz los pobres residuos del v i - j o 
tena que resonar en ¡a patr ia Impuesto de Consumps y los 
de j a alcabala, bajo el influjo, t r ibutos sobre carruajes de lu« 
de circunstancias financieras de j o y c í r cu los de recreo, que efll 
naturaleza a n á l o g a a las que su casi to ta l idad estaban y a 
se dieron en ÍQS 'países doude el entregados los Ayun tamien* 
t r i bu to ha adquirido car ta de tos. Una m á s clara d i s t inc ión 
naturaleza. A nadie se acuitan entre log Impuestos directos $ 
los inconvenientes y las venta- ios indirectos repercute sobrg 
jas de una gene ra l i zac ión sis- ja Patente de licores y aguar* 
t e m á t i c a de la t r i b u t a c i ó n indi- dientes compuestos, sobre i s 
r^cta. Obligados a adoptarla , Patente de a u t o m ó v i l e s y sor» 
la necesidad de evi tar extensiu- bre los Impuestos mineros, c o á 
nes desmesuradas en la red de los efectos que é n el a r t i c u l a d ® 
contribuyentes y de agentes se" establecen. De la unificacióaí 
fiscales y la conveniencia de de tipos dentro de una misma 
procurar la m á s pura g e s t i ó n . Con t r i buc ión es ejemplo la Te-» 
han determinado, corno en a l - r r i t o r i a l y de la re fundic ión d48 
g ü n .otro país aconteciera ya^ recargos, con" la consiguleata 
establecer los nuevos impues- s implif icación de te T e r r i t o r i a l 
tos indirectos que por la ad- ]a Indus t r ia l y ia ex t inc ión d® 
junta Ley se insti tuyen m á s los recargos para subsidio fa* 
cercf vdel punto de producción mi l iar y re t i ro obrero. De pa» 
que del i>unto de consumo. Es- reclda signif icación es la su* 
toa nuevos impuestos indirec- p res ión d*l gravamen sobre e | 
tois j u n t o con los de la mis- tráíic<j m a r í t i m o , 
ma naturaleza que ya preexia- * N a t u r a l , indispensable ^ . 
tinn s a lvó las Aduanas, el obligado el concurso de todog 
Timbre , y ei Transporta por i a la obra de r e s t a u r a c i ó n finan4» 
mar-—y. en c o m p a ñ í a de l o s ' c i é r a . e! Gobierno entiende qí*® 
herencia lteri r 
^ A O 4 W secret0- para e' P1^00» 
n(J 1 a l . f ^^u modo que no lo ^3 
'^ I^ iueza inmobil iar ia . Y . e n 
'a8 transmisiones ¡ucra l i" 
f^rn(.,Jgue en tan gran vo iumfa 
^capado al imrumst.o oe 
. j j J W ^ reales, h a l l a r á n en 
^ ^ ' i ^ ^ p t o s dedicados a t a l 
jL,0 y en la creación de un 
Central, e s t í m u l o s u ú -
. e;Bjl os í)ara abdicar, en muchos 
Í f :3itnacione3, de su per-
. í r auda lcnc ia . \ 
Ses fiscales hasta ahora 
Fldl i^8 o no sujetas son l '^ma-
c o m ú n y yene* 
i> los, e spaño l e s . Tal afcop-
, fas exencionas del car-' 
j / « t eral sn el Impuesto so 
Ü9 
de 
l.Al i W í e r m J a d í a s • excepción.-
mltSsUev'.l0 t ransportes t 
. Prod.ueto de la ramería: 
^«etprrv.;».̂  r I 
r c d l a d o e f í a r i o m e n t e desde fas grandes enrsfso-
ras idei i m p e l i ó , t i ende c t r a v é s d e l ftS&¡ un io^o 
d e h e r m a n d a d e n í r e Sos p u e b l o » . 
IQS a p a i a f o i í e c e p i o r e * a lemanes , incompora-
b ! e i e n so p e r f e c c i ó n f écnica , en lo purís ima ÍO-
p r o d u c c i ó n d e l sonido y en Ig e legancia de í u» 
formas, *on íj jertre de goce p o r a eí oflcipnodo 
o lo buerno mOsico, cenrro y odorno de todo 
.hogar ornante de la cultura, 
l o s m ó s g randes invesr igadores y hombres d© 
Gier.cio. los mejores ingenieros y m e c á n i c o s co-
l o b o f o r . en ta i n d u s í r i o de r a d i o d i f u s i ó n cuyo 
cmplsp p r o g r a m a obarcai desde lo m á s ' p o t e n í © 
e m i s o i a a la m á s p e q u e ñ a de los vá lvufos inclu-
y e n d o , denf ro de su plan, io g e n e r e í k a c i ó n d© 
l a í e l e v i s i ó n . 
Orac ios o los aparaTps a lemanes , pronto no e x í s -
í i i á n dis tancias ni p a r o e l ojo ni, paro ei o í d o . 
o! r c s í a b ' s c e r s e junramerite con !o p a ? , !a n o r m o -
l idod en l a v e ' a c ' o n e 5 cotívercioles , v o l v e r á n o en-
cont ra r l a g r a t a acogido que y o les e s t á n prepa-
rando sus amigos e s p a ñ o l e s , puesto que coniinuan 
t ó n o é p t o s integrantes de! 11a-
madd "Susidio", que la Hacien-
da a b s o r b e r á el pr imrp de ene-
ro p róx imo, q u e d a r á n integra-
tíos en una Con t r ibuc ión de 
Usos y Consumos que s i s t emá-
t í c a m e n t e jos. c o m p r e n d e r á . La 
desnoar ic ión de ¡ks Sctufl les 
circunstancias por oue atravie-
sa la economía del país , per-
cumple un deber al ex ig i r lo , t@ 
niendo presente j a canacidsd 
económica de los e s p a ñ o l e s , 3? 
consionna su p r o p ó s i t o de dar 
cuenta, en su d í a , a} organis* 
mo po l i t i co - represen ta í t ivo q u ^ 
ha de inst i t t i l rse. 
E n su v í rud , 
Dspongot 
( C o n t í n u a r & f 
v fluviales,^ con los be 
^ÍV ' la e n e r g í a e léc t r ica pa 
^e la y Cajas de A h ó f r p 
Regu-* Mutua l i d i e s de 
S£KVJC10 Di; PUBLICIDAD - niiHAHi'íOñ, ó • A^ADRID 
AveiiHa R E Y ERO 
CiQ 5, Apartado, n ú m e r o 20 Teléfono 1119 Se encarga de to* 
án. clase dê  asuntos propios del ramo Clases1 pasivas; R e p r e » 
sectacicres,; In s t anc j á s CerliiScadoe noriaieg v Planea; LA® 
cencías de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
COMPRA Y V y S TA DK CASAS 
. \ b T O P A I O N . r o í n e r r i a l r ^ n s M l í s t Panar^s R"%» 
' Osira^e y f a l er$t cor. per se r a í -especia liza i c en te repara*, 
ció» d** en i tó tnóvies i—Soldadura a u t ó g e n a . —Cargas de bate, 
r í a s . — E e c a u c h u t a d o . — L u b r i f i c a n t e s n e u m á t i c o s , á c c e s o n o a 
de un tomóv i l . • v m 
Concesionario of ic ia l : F u P D l adre Ls'a. 19; Viílafrat2u 
T ca 8 L E O V , 
DR^CAfífOS lUF'A 
ftal r j^n^ra! río) Hospital de San Jnan de Oíos f a * 
Itad de Mcdicfna v Cni? Rnia dp Madr id . ) . 
V r - F ^ A K I A S ; CON R l ' f l R P O r A V P I E I . . . 
del RRdre t?l3 8 l c iznuierda Te lé fono 1394» 
Consulta De 12 a 2 v de 4 • ft. 
^ F T O T * Z Y C / F / S S. en C • 
Ytso?. Geiréxjtos A7.uip.i0s Cañ izos B a l d o s í n ^ t f t o d o r r ^ 
F e r r e t e r í a en G-neral T u b e r í a s de i'>das clases Hules Pe i s i a i 
ñas . T inóléuín Cocina? éconómiea«, A r í c a l o s Rocalla estufan» 
Fe r r s i r ientas Palanzaf Bembas Tubos de Goma.-
FABRICA JDE YFSOS E?l D U E L A S (Falencia ; 
Ófd iüc I I -8 - ' L E Q . N - Teléfono 
" ^• -:-s:-.-:-' ẑ-y • S - í ' V í ^ . ^ . A ^ ^ ^ ^ M É ^ ^ V Í ^ B 
C l M l t o l í R L A P E R F I L F R I A A RUCIOLOS P A R A RJEGA^JW 
•f* i c 4 f>r? fj^ro • 
(Del Btin? 
Avenid? 
J E F E » E L A S J U V E N T U D E S H I T L E j B f A N A S , A X M A N N , EFEJCTÜO L A INCJORPO-
E A C I O N D E L A J U V E N T U D A L S A C I A N A A S U 0ItGANIZAC51ON« 
/ n f : r m a c i ó n 
p a r a l o s n e c e s í f a c f 0 ( 
. o ' 
26.—E1 segundo 
día de Navidad es considerado 
tradicional mente en Barcelona 
como, fiesta. Por este mot ivo , 
han cerrado las oficinas púb l i -
ca® y • el comercio en general, j 
no permaneciendo abücr tos m á s I 
que los que se dedican a ia ven] 
ta de . a r t í cu lo s de p r imera ne-1 
donativos ha contr ibuido a l a 
tote] r c á t a u r a c i o n del tempioj 
cuya i n a u g u r a c i ó n of ic ia l se 
e f e c t u a r á p r ó x i m a m e n t e . — C i -
fra, 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
No se han publicado pe r iód i - S 
«s®. E l dia ha sido tan crudo ] 
como los anteriores. E n la C á r | 
cel Modelo s@ ce lebró la trádi=| 
cionai ,fiesta de San Esteban] 
con una misa de comunión ge-
nera.!. Todos los reclusos partí 
ciparon en los actos religiosos 
y «e le» repartió un rancho ex-
H E S G A B B I L A U N T R E N 
® E M E R C A N C I A S 
Barcelona, 26.—Ha desea-
fSÜado un tren de mej-can-
•dk.3, de l a línea, de Barcelo-
mt a Lérida en l a es tac ión 
4e iMonlstrol-Moiiscrrat. Afor 
trenadamente no hay que >a-
menkur desgracias persona-
les.. A consecuencia de accl-
J a é n , 2 6 . - - U n violento i n 
cendio ha destruido una fá -
br ica de aceites en Porcuna, 
valorada en 250.0GQ pesetas. 
U n o de los coches de los 
boanberos que acudieron a 
sofocar el siniestro, d ió don 
vueltas de campanas y re su] , 
t a ron heridos el conductor y . m a ñ a n a poses ión de su cargo 
u n bombero.-—Cifra. — C i f r a . 
T O M A POSESION E L SE-
C K E T A B I O D E L A J E -
F A T U R A |>E P O L I C I A 
D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 26 .—El nuevo se-
cretar io general de la Jefatu-
ra Superior de Po l ic ía de Bar 
ceiona, ha llegado hoy. Don 
Eduardo Celes del H ie r ro , quo 
hasta ahora d e s e m p e ñ a b a e l 
puesto de comisario general de 
policí'a en ' Zaragoza, tomar .á 
Murcia. 26.—Cuatro mfl bolsas 
con víveres y 100 samas _con col 
chones ha repartido Auxilio bo-
cial L a Sección Femenina tam-
bién ha repartido canastillas a 
más de -un centenar dê  obreras 
que darán a próximamente. 
Se sortearán bolsas con víveres 
entre afiliadas a la CN-S V «e ha 
rá. asimismo, un reparto de bo-
tes de conservas por la «epcion 
local de Educación y Descanso. 
La Sección Femenina y « 
Frente d* Juventudes ha recorri-
do las calles cantando villancicos 
y ejecutando baües populares. El 
S E U ha dado una emisión extra-
ordinaria .de radios—CIFRA. ) 
X z s 
Madrid. 26.—En honr de los 
niños' de Auxilio Social y flechas 
y de los asilos, se ha celebrado 
un brillante festival infantil orga 
nizado por !a Deleeracion Provin 
cía! de la Sección Femenina en 
el Palacio de la Música. Actuó el 
"Carr0 de la Farándula" y se sor 
tearon jun-uetes entre .los peque-
ños.—CIFRA. 
• * X X ' 
Granada 26.—A trescientas mil 
pesetas ha ascendido Jos donati-
vos en comestibles y ropas repar 
tidos en Granada con motivo de 
la Navidad. En todos los pueblos j 
de la provincia, la Falange ha re- j 
partido gran cantidad de cbmesti-
, bles. 
I En Atarfe, pueblo de cuatro 
' mil almas, la Falange repartió TÍ 
veres por valor de seis mil pese-
• tas.—CIFRA, 
X X X 
D o n a t i v 




nandez, too pesetas; Utrión o • 
ca Española, loo; Círcul0 r^0,l 
loo; don Paulino Alvarez 
Teófilo Hidalgo, IOO; don S ÍJ 
Martínez, 50; don Esteban M,-
50; don Cándido Alonso, 50- !¡íj 
tracitas Besande, ¿00; ' don' I 
María Rodríguez, 100; AVm ' 
Ibarresa, 100; don Manuel 
50; Colegio de Agemes COITKS 
les, 100; Industrial Cinema, 50 
C O ^ A O 
m 
X E £ E Z QUINA 
m S D d 
Huetva. 26.—Falange Española 
Tradiciopalista y de las JON-S 
ha repartido" 170 lotes de ropas 
entre las familias mineras más 
necesitadas de la localidad, con 
motivo de ^ actuales fiestas.— 
^ - C I F R A . 
Se re 
le quitar 
la de su 
iccidenie, 
ita Me; 




¡Mitift iff, f 
fv't tr y 4 
S E C R E T A R I A DE ORDpj 
PUBLICO 
—0O0— 
4'̂ "i"Í"8"t"I'̂ M8Mt'H 
Para conocimiento de tes iíftfe 
sados en el funcionamicnco de los Por leo 
salones, de baile, se hace saber que, 
de no solicitar antes del 31 del m» 
actual y en la forma prevista, w 
torización pftra que . sigan abiertos, 
quedarán definitivamente suspendi-
dos los mismos, y serán denegadas 
Tiitiitiili-l< ' d« plano cuantas peticiones ie w 
^ m tal sentido a este Gcb.cr.io, 
Madrid, 26.—En la Dirección 
Política dente, quedó interceptada la General de Comercio 
Vid» y detenido» varios tre= Araticelaria. se han iniciado los tra 
1*68, IJOS Viajeros ^.tuvieron bajos de preparsción para nuestra 
que hacer transbordo. Ciíra. ^ concurrencia en la Feria de Leip-
zig, que se inaugura el dia S del 
F A B R I C A D E 
O E S T K Ü I D A 
E E S E Í A S próximo mes de marzo. 
Al ser acordado por el excelentí 
simo señor ministro de industria y 
Segovia, 26*—TJn incendio Comercio h participación oficial de 
a a destruido casi totalmente España en este certamen, se ha te-
lina fábrica de maderas y resi- nido muy en cuenta además de las 
oas propiedad de don Juan Gar perspectivas comerciales q̂ue para 
día Segovia en Nlavbs de ta España encierra Alemania, los víncu 
Asunción . No ha habido victi- loS de carácter espiritual que tan 
mas. L03 daños son muy impor hondamente unen hoy • a los pueblos 
tantos y se calculan en m á s de germano y español. En la exhibt-
treinta y cinco mil duros. G r a - ción de, productos españoles en Leip 
d a s a los esfuerzos realizados zig con los productos típicos de 
por el vecindario fué -posible nuestra producción agrícola, han de 
salvar de las Uamas. ^ran can- figurar toda suerte de artículos 
tidad de material.—Cifra. ¡industríales genuinameme españo'es, 
* • 'cuya selección se llevará a esbo 
"MISA D E L G A L L O * * E N por los elementos técnicos de la/Di 
S A N L U I S D E L O S F K A N rección General de Comercio y 'Po-
CSESES M 1 j lítica Arancelaria, nombrados con 
tal fin. 
M a d r i d 2 6 . — E í embajador Para toda clase de informes so-
de Francia , M. Pietri, y su se-
ñora , acompañados del perso-
nal de la embajada, as is t ió a ia 
"Misa ¿ e l gallo** en la iglesia 
de San Luis de los Franceses, 
a la que también concurrió una 
mitrida representación de la 
colonia francesa, que con sua 
bre la participaióo española en Leip 
M A N T Z Q Ü E B A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantequi l l a f i 
ha. P r imera marca e s p a ñ o l a 
Suero Q u i ñ o n e s , »».-Líeón. 
G A R A G E I B A 
A u t o m ó v i l e s . Bicicletas, Bepuestoa. 
f Sadepear^ncHi, 10. 
Tt l t too* 10-21 
• - uotm 
zig, pueden los Interesados dirigir-
se a la sección de Expansión Co-
mercial, Dirección General de Co-
mercio y Política Arancelaria, Se-
rrano 37, Madrid.—Logo*. 
•H^H-fr* <•» * !• i • ! I !• i' i- t -H-H"» 
E L C E N S O 
1 ; 
Haremos de León una g r a n ^?MHMHMH-HmH^H4W'H^ 
c iudad moderna, s i todos en 
1 ^ medida de nuestras p o s i . p Á S T I l ! l , A I Í 
bi luiades, suscribimos O B L I 
l l G A C I O N E S D E L A Y U N T A f M I E N T O D E L E O N . í 
L a mejor co locac ión para ras • 
ahorros, O B L I G A C I O N E S P A S T I L L A S 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L E O N , que le p roduoen a | 
usted el i n t e r é s del cuatro ^ 













Curan lo TOS 
J A I 
Aclaran la r<» 
p 
N O T A DE LA A L C A L D I A 
—OQO^— 
Se pone en conocí miento' de todo 
el vecindario - de esta ciudad que 
con esta fecha y por los agentes au 
xtliares de la Junta Municipal del 
Censo, se procede al reparto, piso 
por piso, y vivienda por vivienda, 
de las cédulas de inscripción para 
rea-izar el Censo General de la 
población de España en 31 de di-
ciembre de 1940 
Nuevamente hago1 constar para, 
generé conocimiento que este servi 
ció no tiene ni efecto tributario, es 
decir impuestos o contribución de 
ninguna clase, sino simplemente pa 
ra saber el número de habitantes, 
ni acción , de vigilancia sobre el ha-
bitante. 
Cuantas dudas surjan para efec-
tuar ta inscripción, en las oficinas 
de la. Secretaría municipal existe 
el Negociado correspondiente que 
resolverá cuantos casos se le con-
sulte. 
León, 36 da diciembre de 1940. 
E l Alcalde Fcnaapfe fk $«-
a Q a c i 
l o s 
U n a nueva empresa de altos 
vuelos surge en nuestra econo-
m í a jpara cooperar a ta s o l u c i ó n 
de í problema de la nac iona l i -
z a c i ó n de los fer t i l izantes n i -
trogenados ijue hasta ahora se 
impor t aban casi en su t o t a l i d a d 
del ex t r an j e ro con p é r d i d a de 
c i e n t ó s de mil lones anuales pa -
pa la e conomía , uacional . 
L a nueva empre sa—HIDRO 
N I T R O E S P A Ñ O L A S. A . — 
que p r o d u c i r á e l la misma, en 
sus-saltos propios , l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a , ma te r i a p r i m a esen-
cia l en esto® procedimientos de 
s í n t e s i s de l n i t r ó g e n o , f ab r i ca -
r á en su f a c t o r í a de M o n z ó n 
(Huesca) a m o n í a c o s i n t é t i c o , 
su l fa to de a m o n í a c o , ác ido n í -
trico, nitrato de a m o n í a c o , p61_ 




? el pía 
âs, er 
' boras 
t ranques con P<>teintes; ^^fT11"^"' 
baucarios nacionales ? ^ rol 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional V jj jbo ^ 
l ico A g r a r i a . Su capital s e ^ ««dones 
en 85 mil lones de P ^ f ^ 
su c o n s t i t u c i ó n se da ^ 
paso para la e x p a n s i ó n a 
dus t r i a e l e c t r o q u í m i c a e ^ f l A y u 
ñ o l a . . l p 
Conviene^ s e ñ a l a r qnc 
tado, consciente de i * -
tancia de sus fines, ia » 
cedido l a c o n s i g n a c i ó n ^ 
dus t r i a de i n t e r é s naciona - ^ 
todg, la serie de LUB u 
neficios que esto repi 
*1 e 
mita 
derecho de expropia61.0^'y 
sa de terrenos, exenciou ^ 





d u c c i ó n ü e impue»^»» ^ ^ i ^ 
de derechos de aduana P ^ 
i m p o r t a c i ó n de Bmq 
e é t e r » . 
^ SO; Aft 
don 
Comercia, 
^ a , so. 
¡j, FÜHIIEB F E L I C I T O P E R S O N A L M E N T E A L M A R I S C A L V O Ñ P O C K CX>N M O T I V O 
'0 g ü S 60 C U M P L E A Ñ O S E X P R E S A N D O L E S Ü R E < X ) N O O M E N T O P O R L O S B M f r 
. N E N T E S S E R V I C I O S ' P R E S T A D O S A L F R E N T ' E D E S U S T R O P A S , 
D e Valencia d e D o n J u a n 
D E L P A U T O O 
M E E E G O L E S 
Se recwráa el vecindarjo leonés 
•I"M"Hflia ineludible obligación, que tiene 
le quitar la nievt frente a la fadia 
|a de ?u domicilio, en evitación de 
icidemes lamentables, esperando 
Ista Alcaidía el cumplimiento d e U> 
pe »e ordena, pues en casó contra 
rio serán impuestas las sanciones 
|p«rtunas por desobediencia a las 
Irdóies emanadas d e raí aJítoridad, 
IRDEN' 
tes futen 
irlo de •« 
saber que, 




í e s * & 
j Gobierno. 
L b a ñ e i é n loeneea oo deja de 
e o i o e n t á r la graa fearde que la 
Oultnzal y el A t h i é t i c de ATÍB-
c i ó n la ofrec ió el domingo « a «á 
Campo de L a Corredera. 
Atm teniendo en « a e n t a l a 
gran superioridad del equipo 
m a d r i l e ñ o , los mn^haciios de la 
Cul tura l , como cunea, lignjpom 
eon seguridad toda» k a juga-
das de los cuarenta y cineo raá-
nutos de la segunda parte, qt^j 
lea dieroa el triunfo. 
Y ahora nos permi tmK5« htu 
éer una ind ieac ión a la, direeti . 
va de nuestro primer eiquipo: 
V i s t a la enorme va l ía dei re-
del A t h l é t i e - A v i a c i ó n , 
4 por qué no *c repite e l eneuen 
tro, teniendo presente qufi la 
Cul tura l necesita enfrentarse 
eon equipos de c a t e g o r í a t 
Tenga por seguro la inquieta 
ÜRreetiva de la Cul tura l que po 
dría calificarse de verdadero 
teonteehniento deportivo un se 
fondo partidle» oon U » m^dri.. 
ieñoiu 
E L DOMÜTGO U N E X T R Í u 
O R D I N A R I O P A R T I D O E H 
guinaldo E L C A M P O D E L A 
H"}**̂1 *?* 'I* "t* "I* *?* *l* 'S* 'I*'!* *?**{' ,$'*$|*|* "S* *l*4b 'h 
| r leonesismo y por conve-
niencia propia., suscriba ns-
ited obligaciones áp] E M -
P R E S T I T O D E L A Y U N T A -
M I E N T O D E L E O N . 
• J s obUgaciones del Ayunta -
f^jg l jmiento de León, son la mejor 
colaboración para sus alio, 
tros. Rentan el cuatro por 
.ciento libre de impuestos y 
tienen la garant ía de todos 
k» ingresos del Ayxmta-
mieoato. 
P 
v con ? 
al ^ S ! 
tetas. W 
un 
n d e ^ 
ca 
Se pone en cemocimíeríto 3e los 
^tríales \ lecheros, que durante el 
K de enero próximo queda abíer 
?1 plazo para la matrícula de .si* 
•̂ s. en el Laboratorio Municipal 
'ñoras de diez ^ una de la tnaña-
K,bien entendido que, de no ha-
»si, ho podrán ejercer m ki-
^ y pakáo el plaro de matrí-
»oluntaria, se llevará1 ésta a 
•lito 
t j . Por vía de apremio con las 
^'ones a que hubiere lugar. 
Bastó la ordétr ele h. Jefetars 
Provincial del Movimijínto, de que 
las Alcaldías y Jefaturas Locales, 
procuraran un reparto de agruina'do 
1 que llevara a los hogares pobres la 
alegría de estas fiestas, para que la 
i Falange coyantina. distinguida siem 
' pre por su disciplina y eutusiasmo, 
pusiera en el cumplimiento dél ser-
vicio sus mejores afanes, y en cua 
renta y ocho horas se lograra una 
recaudación le* cerca , de tres mil pe 
* setas en metánco, y otra muy va-
. liosa en especies, 
}• • Hubo donativo* cspléndióos, co-
rso el del comerciante Delfín oel 
Río, que entregó cíen arrobas de 
patatas, otros fueron parcos en la 
dádiva, pero confiamos „que en el 
reparto de juguetes que se organiza 
para la fiesta de los Reyes, demües 
tren que sók) a mvoluntarió olvido 
se debe su ausencia- o parquedad en 
estaa aportaciones que tan alto pro 
claman la solidaridad de fe Falan-
ge con los necesitados. 
/ Con «encillez, no exenta de to" 
lerñnidad, tuvo lugar hoy marte*, 
en la ca^a de España, ei reparto 
del AGUINALDO, con asistencia 
de todos los Delegados de servi-
cios, presididos por Jefe Co-
marcal Luís Alonso. ,' . 
Se distribuyeron ciento quince 
rapiongs conteniendo cada ^naj^ 
• Un kilo de garbanzos, 
, Un kilo de alubias., 
Medio kilo de carne. 
Miedio kilo de, turrón. 
Dos chorizos 
Medio kilo de toemos 
Una arroba de patatas. 
Al comedor ét Auxilio Social, 
s« eatregarem veíntídiíCíl ícñoe 
de turrón, cincuenta .chorizo» y 
cien naranjas. 
He aquí ,sm má* comentario, 
como se ha cumpíid0 la consi^ja 
1 de nuestro, jefe Provincial* 
W ^ H ^ M M } . .g, 4 » , j . .f • » 
mpor 
Aynntaimiento de León ofrs 
ê a V . cooperar al engran-
decimiento de nuestra cin-
Jad, inv i tándo le a suscribir 
ilaciones del próx imo em^ 
Prestito municipal, garanti-
ja^dole un i n t e r é s - d e l cua-
por ciento anual, libre de 
bu 
unpuestos. 
6n fo^T'OUen leones, debe procurar 
ion .V y ^ engrandecimhnto de su 
exeo^ , Pueblo. H á g a l o V . suscribien 
a P ^ t í Î 0. l i g a c i o n e s del F-xcelen-
' r «Simo jiarí*» Ayuntamiento de 
E n el dia ¿te a y w fueron TSe-
chaa las siguientes inscripcio-
nes: 
Nacimientos: Amadeo Ma 
nuel González Diez, hijo de 
Amadeo y dé Juliana * Es ther 
Alvarez García, hija de Manuel 
y Patrocinio; María Gómez 
García, hija de Eladio y de 
Mercedes; Je sús Enrique Mar-
cos Cerezai, hijo de Enrique 
y Gumersinda; Agustina Ro-
dríguez Gutiérrez, h i ja de Je-
s ú s y Dorotea, 
. x x . * 
Defuncionet: Lorenzo Díaz , 
Avenida de Roma, 26; Antonio 
Robles González. Carretera de 
los Cubos, 6 ; Víctor Pérez Do-
mínguez, Misericordia. 5; Ma-
ribel Rodríguez García, Gómez 
Sa lazar, 32. Teresa Ól iver Br i -
zuela, Sampiro, 6; Antonio Ba-
llesteros, Hospital Militar; Ma 
ría Alvarez Encina, Hospital 
de San Antonio; María-Lidia 
Hernández, Hospital Provin-
cial ; Fidel Encina» Toledo, 
Solares de Picón, 5, 
, . ' x x ac . i 
Matrimonios: Saturnino F e r -
nández Sierra , con Kestituta 
Castaño Ramos, en l a iglesia 
de Santa' Marinia^ 
GLIKÍCA D E E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
- . ^ i 
A b n tres y méStá 3 é Tá fár» 
de del p r ó x i m o domingo, ten-
drá lugar en el eampo de L a Co . 
rredera u n emocionante part i -
do d« fútbol entre el Real J u -
vepcia de Trub ia y el Deporti-
vo d<e Falencia, Partido de des-
empate, para pasar el vencedoar 
a la tercera L i g a . 
M a ñ a n a ampliareinoQ deta-
Ees,, 
C U L T U R A L Y D E P O E T L , 
V A LEÓtmSA 
Á V T S O , — T o d o s los J ñ f a ? ^ -
res que a c o n t i n u a c i ó n se men-
cionan, deberán presentarse a 
las nueve de la noche' del d ía 
de hoy, en el domicilio social 
de k O u l t o r í J ; 
Penoueoa, Calo, R o m á n , S e . 
verimx, AngelSn, Cástor , Artu. 
ro. Gamonal, Carlos 
Manrique y Ore jón , 
P a r a irritademes de l a pie!, 
Polvos Boratados 
T2INTS CTLUB P E D A L E A 
E S Q U I 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por OFOsición de los Institutos Provmcía le s 
Higiene). Ordoño n , 7; 1 . ° . — L E O N 
F A B R I C A S R E U N I D A S D E P E R F U M E R I A 
T A L K E E ' E s p a ñ o l a 
Ordoño I I , 41 ^ Hernán Cortes, 10 
L E O N ^ Madnd 
Jabones, Talcos, Colonias, 
Precios sin competencia en graneles» 
cubría nuestra ciudad el do-
mingo ú l t imo , un grupo de es-
quiadores de P e ñ a l b a que no 
pudo trasladarse a Pajares por 
ser el jdía anterior práct ica--
mente absoluta la carencia de 
nieve, pasó toda la tarde es-
quiando por lo§ alrededores de 
León, haciendo una fuerte mar 
cha de doce k i l ó m e t r o s desde el 
oernt-ntoiio viejo por los altos 
del Hospital rodeando el pinar 
de K a ate jera hacia VilLaqni-
lambre y regreso. 
E l n ú m e r o de esquiedoreis de 
Peña lba era aproximadamente 
de treinta, y a ellos se unieron 
los flechas que desde unas ho-
ras antes estaban, en las cues-, 
tas de Cantamilanoe, enipren-
¡fftendo foSoa, ratmídos h. agfa-» 
dable marcha en la que si ape^ 
ñas pudieron prac l i earée des-i 
censos s i rv ió en cambio d é 
buen entrenamiento para 1A® 
venideras actividades en las 
©ompeüc lones que la Federa^ 
e ió 1 Cántabra de M o n t a ñ a tic* 
ne ftnuneiadüs en nuestro F u e r 
ta. . 
E s t a primera e i m p r o v í s i d a ̂  
r e u n i ó n de é squadores puso de, 
relieve la extraordinaria afi-i 
Piióü que ee ha despertado h a -
eia el esquf y de no persistir l a 
dificultad, de momento insolu^ 
ble, de la 'gasolina, que impide 
el transporte de los aficiona.* 
dos por carretera, toda vez que^ 
ha sido imposible habilitar; 
otros recursos por ferrocarril^ 
es indudable qu« P e ñ a l b a mo^ 
vü izar ía esta temporada eonsi-í 
derables cantidades de monta-* 
fieros que. c o n f í a n ver pronto 
resuelto este trascendental pro 
Mema del transporte a cuyo lo-? 
gro dedisa el Delegado de Mos, 
taña del Club todo su esfuerzo.' 
Como nota de in terés social 
podemos anunciar que se e s t á n 
ultimando J a s gestiones p a r a 
que el T e n » Club Peña lba que^ 
de adscrito a la F e d e r a c i ó n Ekí 
paño la de Tenis, que radica en 
Barcelona, y que a partir de 
este momento se restablecerá' 
en todo o en parte la cuota de 
entrada temporalmente suspen 
dida y que la actaail cuí?ta. men 
su al reducida s e r á elevada enl 
eroantfa qué ya está áprobá^ 
do para quienes ele diesen de' 
^Ita a ^partir ded p r ó x i m o c^a, 
Xo de enero. 
Bel leza perleclai 
Leche Nacarada. ~ ~ 
Casa de Socorro 
Por loe facnltativcs de este 
centro, hzeroa enrado* éi día 
de ayer; 
Manuel Feraándes» de dos he-
rida* contusas en los dedos á é -
dío y anular de la trano irquier-
da. Leve y cásea!. Vive «a- Puer-
ta Moneda, 30. 
Marfa del Caminó Méndez, do 
veis años de edad, de ana herida, 
contusa en la región rotuliana iz 
quierda. Lcre y casuaL Pasó aS 
su domicilio «n San Francisco, 13,1 
Restituto González,. de una he 
rida contusa en el labio inferior,: 
prodneida por tma calda. Vive ea 
Santa «Ana, 13. 
ASTILLAS. : 





E E y E N D E D O E E S . 
K o comprar naranjas n i moí? 
dsr ina , s in antes consultar con 
el A l m a c é n de l a Avda . de 1* 
Reípública Argentina, L e t r a 
B I L B A O - O L A E T A 
Importadores semillas a g r í e o s 
T e l é f o n o X 8 2 2 3 . — B I L B A O . 
Piante A R B O L E S F R U T A L E S . Grandes Depós i to s en L j m K 
B A M O O B A L B U E N A ; 11 
F E R N A N D O RODRJGIDSZ^ 
g a o 
r C fi. S . — S E C R E T A R I A 
SINDICAL L O C A L 
E N LA HERMANTTAS D E 
LOS -ANCIANOS DESAM-
PARADOS 
En «1 asík) áel jardín S*n 
Francisco doird? &s rvî sio^as dt-I 
Instituto de ios Ancianos Desam-
parados ejercen con éstos •orejo-
nes de madres cariñosa»,, huho t m-
bíén a'suna alegría de Nfavidad. 
aunque los danativos (srlvo los g© 
nerosos de autoridades y â gun par 
tico ir ) fuéroíi pocos. 
Apenas se hâ n acordado es'e año 
éci asHo, que tanto UJ necesita' 
siempre. 
Son ahora odienta y cuatro an-
dgn^? los que atienden. Calcúlese si 
necesitarán limosnas. 
EJ Excmo. Sr. Gol̂ ernq i<-.r Ci-
vil ha enviado este invierno, hnsu 
nhora varios sacos de legumbres, 
donativos en metálico y much:s 
otras cosas procedentes de decomr 
ÍOS. Hay agradecimientos para él 
,«« la casa. 
El Excmo. Sr. Obispo entregó, 
pars laa Pascuas, mil quinientas ye 
setas. . 
E l Ayuntamiento, quin-.enta*. 
La Diputación, doscientas cin— 
menta. 
Î a Jssftta de Protección de Ms-
gsores entregó do<;riVntas pesetas. 
Don losé Rndríguer. o?rbb::ero 
Isi cali? del Burgo Nuevo, cinco 
«ancladas de carbón. 
Y el sefior Moro dió el carbón 
«écesario para la calefacción. 
E l día de Año Nuevo, darán la' 
comida a los ancíanitos, s^gún es 
>s» costumbr**., las profesoras y ni-
fias del Colfígio de Nuestra' Señora 
de las Mercedes. 
Pero de todos modos hay que 
«wnprender que , se necesita muciio 
para el sotenimiento de mr asilo de 
ochenta y cuatro ancianos, náufra-
go» de la vida. I 
* Muchas veces bastaría que e' [Mr I 
áeante penetrase en el portal de' 
ssüo y echase su limosna en el ce 
pililo allí colocado, 
E N E L H O S P I C I O , 
i altar mayor, que tiere un curioso 
{juego de luces que acredita el in-
j genio electricista del administrador 
i del Establecimiento. Dign f̂ de ver-
I La /"cena de Nochebuena consis-
tió en patatas fritas, filetes, lomo, 
pescado, vino y de postre turrones 
variados, mandarinas, casi: ñas, nue 
ees. naranjas y manzanas. 
La comida de Navidad tuvo la 
siguiente ; lista: Entremeses, sopa 
italiar.a. sa"chichasv ens lada, pavo 
asado, aceitunas, mandarinas y 5ino. 
Aun quedri, a-gp para Año ¡íue-
vo, pero nos reservamos *o que tá* 
bemos. 
A U X I L I O S O C I A L 
P R O V I N C I A L 
No les ha falt'do a fes riiícos 
ííel asilo provincial los extrncrdina 
rio* tradieionaes de Pascuas, debi-
do al generoso donativo del señor 
fíobernador Civil y Jefe Provincia' 
del Movimiento. 
Gracias a ello pasaron las fienas 
Eon todas las de la ley en la parte 
gastronómica. En la religiosa, la mí 
sa del Gallo, villancicos, etcétera, 
llenaron el progr ma, junto con un 
srecioso "portal" de Belén en el 
mamara Of iciat ce 
la Piopiedad Ur-
bana de la provin-
cia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Esta Cámara pone en cenocí0 
miento de todos los interesados 
que por Decreto de 17 de Octu-
bre e instrucciones de 13 le Di-
ciembre para su aplicación, los 
obreros y emp'eados esparoles 
• que. ten:endo oficio o pVofesirn 
eonrc:do, se encuentren en paro 
forzoso y se hallen inscrito s en j 
la oficina local de Colocación, | 
qrfdarán exentos de. satisfacer el ' 
alnut'er de sus vivendas siempre 
que reúnan los demás requisitos 
que allí je mencionan. 
A tal fin deberán solicitar de 
«gsí'e Organismo tal beneficio acom 
pañando los documentos que men 
ciona el arí- 9-9 tales Instruc-
ftsenes. 
En las oíieinas de e8ta Coroo-
tac/ón y todos los días labor bles 
»!•• 9 a 1 de la mañana podrán 
lir- ^nerse cuantos datos les sean 
|»! 'sos para este fin. 
l eón 24 de D?r->.abf€ de 1940. 1 
¿rfeL 5SÜ¿SiD£NT.E, ¿ 
Mal están los tiempos, â ver-
dad. 
Una guerra, "en cas^". de tre> 
años, y otra fuera que no deja li-
bertad ni campos de comervio no son 
para hacernos nadar en la aban-
d".n̂ ia. 
Pero Auxilio Socia' de León no 
ha dejado que los suyos "e'ebrasen 
la Nochebuena y la Navidad sin 'os 
clásicos extraordinarios dé estos 
días.- I 
Los Piños en la Guardería In-
fantil y ¿en e; comedor de Ordófl.'i II 
«han tenido la grata sorpresa de 
unos lindos na ::mie::tos y en todos 
los comedores hubo , a'go apetitoso. 
Como cada comedor hs servido 
lo qué h:i podido' dentro de sus me 
dios, con p-ena autonomía, por no 
cansar ci aremos sólo el comedor 
de Ord-oño 11. 
La cena' de Nochebuena consintió 
en alubias y berza, c rne con toma 
te, castañas, turrón y | arroz con 
leche. i 
El día de Navidad, alubias pin-
tas y rica paella, con postre. 
L O S " N A C I M I E N T O S " ; 
Comr dijimos ,,se nota an resur-
gimie: to' rriuy halagador en la es-
pañolísima costumbre del "naamien 
ío". siempre más 'cristiano, más <»le-
gre, más entretenido, más instruc-
tivo y más "nuestro" ouc el exó-
tico y algo bobaUrón árbol de Noel. 
En la casi' tota idad' de las pe -
sias, hay nacimientos. Destaca, co-
mo siempre, el de los» Ca^uchiv.os, 
con su trípico de dioramas de la 
Anunciación a los nssf r.es, los Ke 
yes M gos y el Portal; j 
Hay qUe hacer honor a Frav Dte 
go que ha sabido manejar tî do 
aquel tinslado con t&i arte que po 
dri r> nombrarle arnuitectu director 
de Regiones Devastadas. „Y sus com 
pañeros nos be , han ouedado atrás. 
En Salvador de Pala: del Kcy 
hay otro "bc'én" donde dort S h- 1 
liago Rodríguez ha emi,)'eado su 
ingenio. Tie e ' hasta uti cabnllito-, 
dánáole vue tas a la noria emo si 
fuera de verdad. No »dt>enios lo 
que durará porque son muchos' los 
»^AA.¡ . .» .A.» . .» .A,^.^.J .A.V.J .*J.»J.»». .J ,^ . .J . .« .^ , 
* 
m m m c o i 
** tu propia casa aprov«chan<ío IU» rato» 
t*f«». Hf-gase usted tenedor de l iW r*. 
p.damente y conseguirá un empleo bie» 
« r f r . b u ^ ¡ « « r í b a s . ^ n nüei-ro curio 
«TOA ftíUfio fxpiiCAnvô y on>jx£i A 
Ptoxo Ott Cenlenurlo, é 
I M P O R T A N T E 
Ccmercio 
de Utl r? marinos 
Se T R A S P A S A por enferme-
dad de! dueño. Está situado- en ei 
sitio más céntrico de León; icredi 
tadi^imo; con c'ientcta • numerosa.." 1 
selecta y segura. Venta diana muy j 
crecida. ( 
Informes: • A G E N C I A CAN 
"luises* y "cstanislaos" que hacen 
de motor manual . del mecanismo. 
¿Y el de los Agustinos? Muy 
bonito también cpn sus casas ilumi-
nadas fantásticamente. 
„ Las Carme'itas de la calle de 
Pajeros h n co ceado uno verda-
deramente grande. Con â ua y to-
do, aunque el gremio de íontaiic-
ria a cargo de la hermana .Manue 
la,'sé encuéntrá interrumoid» la co 
rriente iwr causa de n-aiíos mían— 
tiíes indiscretas. 
Los chicos de 1 fuven*'id ¿c Ar 
ció'n Cató'ica del Mercado iherc-
ren un ap'auso por su rasgo en co-
lorar e1 nacimento y en hacerlo 
tan "bien como lo han ^echo. 
Estos del Mercado merecen ctta 
ción especial también por un "ro-
pero" parroquial que estos días de' 
Reyes próximos actuará para en-
tregar prendas: muclt > de ellas Jn 
feccio-ad s por mudiachas que se 
reúnen oor :a5 ta raes. 
En las~ c?sas OH rti cu la res abun-
dan los n?cimíeiitos, encanto de la 
chiquillería de la ̂ vecindad. 
EN LA A. DE CARIDAD 
D E L E G A a O N ^ P R o y t N a ^ ' 
D E L F R E N T E ~ D E J w i ^ 
j Reparto de Jabón.—Se pone en 
coijocimfcnto de las lavanderas, 
peluqueros, limpiabotas (dutJñpa 
de salón), y confil^ros^ que el 
próximo viernes, día 27, de 9 a 
una por la mañana y de cuatro 
a siete de la tarde, repartirá 
el jabón, con arreglo a los cupos 
solicitados. 
S E R V I C I O SOCIAL 
! p\ pesar dé 'as.' contrariedades 
que sufre el sumini-tre de víveres 
no ha falt do este año. en c' benéfi-
co ceitro de Puerta Ob'spo. la co-
mida diaria, y la cena, a 'os muchos 
pobres que acuden diari mente. 
Para el extraordinario de Pas-
cuas se recibieron basta,?,̂ .̂  dona-
t'V-iS. 
E l día de "N vidad asistió a la 
comida nuestro Excmo. Sr. Obis-
po, quien bendijo la mesa y dirisió 
su paternal palabra n los- pobres. 
^También estuvo el señor Alcal-
de junto con todo el P tronat > ,de 
la Asociación, de Caridad presidí 
do por don Mariano A'orso Váz-
'quez. • 
Se dieron más de "-hocienfai ra 
ciones,' lo que prueba que este año 
ha disminuido el número tíe pobres 
asistentes, que los anteriores pasó 
de mil. 
. Sé les sirvió sopa de canutillo, 
garbanzos,* un chorizó riquísimd, 
morcilla y p n. A las personas ma-
yores, sé les dió vino. 
C O N F E R E N C I A S L I T U R -
GICAS . 
En el paraninfo del Tnit'ttito Na-
cional de Enseñanza i\'tdia, y du-
rarte los días veintidós, veintitrés, 
y veinticua rc del actúa'. ¡Wó unas 
conferencias> sobre la Liturgia de 
Navidad él L l. Sr. Magistral, 
de nuestra Catedral. 
• Es ocioso decir quí. 'dad;, 'a | 
gran cultura y amciv'did de! emíe \ 
renciantc, fueron inleresanti irnas. 
La misa del Gallo, la de L Au- | 
rora. etcétera, todo • lo que ca-
racteriza el ceremonial y íirrib'>!is-
mo de estos días ugusros fué a'lnii 
rab'ementc explicado por ei cjlto 
coníererveiante, que recibió muchos 
aplausos del complacido auditorio, 
el cuaJ deiiia, la verdad,' h-ber sido 
más numeroso. 
' La postulación del' simado.— 
Relación de Señoritas que toma-
rán parte en la postulación que 
se verifica'á en esta Capital d 
sábado día 28. Pasarán a recoger 
las ínuhaP el viernes día 27 de 4 
a 6 de la tarde. La no asistencia 
será, severamente sanciniiada. 
María' Luis? P¡?do Casuco. Ma 
ría V'izári ' PrfSa." María Mcíce-
des Arias Reyero, ísidera Hei'-
nárdez Llamazares, AraceH Ma-
ta Fenerás , Luciana Gómez Alcy 
so. Faústina Alvarez Alonso. An-
toiina Soto Arias. - Emilia Frade 
González. Cesárea Diez Viñayo.. 
Isabel González Morcll. Beatriz 
•Fernández Galindo, Laura Martt-
>iez Fa'agán.^Sílvíha de Cea Ma* 
chado. Xarpien Saljkar Cristiano. 
Petrai; de la Torre 'Fernández. 
Carmen Fernández Fernández. 
María Arias González, Juliana de 
Blas Parró, Transito Martínez 
Gutiérrez, Ascensión F'ficha D:.ez. 
'Matilde . B-rdón González, ' Ade-
laida Fernández Vega. Isabel Or-
•tcVa Asto-ga. María Rosario Diez 
Miranda, Piíar Hererro B'anco, 
Teresa Rodríguez Alonso, Té-csa 
Moran Arias. Mercedes Valladar 
res Verduras. Trinidad Gor^á ' cs 
Arnárz, Lebn r Fernández G-Mié" 
rrez, María Sánchez Aladro. As-
censión Martínez Ve-Iez;' Is^b J 
Franco González. OotPde GuC '.-
rrez Juárez, Joanuna Espinosa P í 
b!cs.« Manolita Fernández GarCaj 
Flora SoHma de la Fiicqle. A!i* 
cía fjérnáñdez Bercero, Antonva 
Riesco Pintado, Paula Pardo Bal 
buena. Fl.isa Fernández Vega. 
Leonida Bajo Hierro. Rosario Ro 
drítrijez Platas-, Josefina Marassa 
Láiz, Eytefanía de la Cruz de la 
Ig'esia, Cecilia Muñiz AHque. Fe-
lisa Véga del Busto Sara Lia me-
ra Rodríguez. Aurelia Heniández 
Dopiín'mez, Carmen Vallvjo Mar 
tínez.- Rosarí0 Pérez Martínez. 
T U D E S 
I Hoy viernes, a las cuat 
'a tarde, se presentarán ^ 
tro Cuartel todos ios m, ^"ucs. 
este Frente de J u v c n S ^ ^ 
cepcion de los Cadetes a ^ 
Par Dios. Espafia y" su (? 
lución Nacional-Sindicnlist- ^ 
I León, 27 de Diciembre A ,„ 
! - E l Asesor Provincial de fi-i 40-
ción Física. . ^cc j 
SUBSIDIO A L COMBA-
T I E N T E 
Se pone en conocímien^ ' 
los Jefes de 1?s C o m i s T l ^ í ^ 
caes de Subs'dio que ,onStuLo" 
bran a ret.rar direc^m^t'"';-
esta Jefatura Provincial la, 
t-dades correspondientes a i Can" 
drones que satisfacen en el05 Pa 
senté mes. que pueden nr^r^*" 
las Ofic-nas sitas en 'a- pí2a T 
San Isidoro, núm fi. i0¿ ^ ^ 
y 28 de !0 n una de Sl} ^ 
a hacerse cargo de los oport„nos' 
cheoues para el cobro de d;rliJ 
cantidades, debiendo hacerle prc 
senté que el mayor celo y ^1;̂  ' 
cía en el cump'im'ento de ê te 
servirlo redundará ' en hénefi^ 
de la btícna marcha de! mi-trio y 
de los Subsidiarios perceptores. 
I'ueblc? de lulo y ecniiómicaj 
•El f - - . - - ' - ' o 
Almacen-s : Cervantes, & du. 
plicado. L e ó n . 
Cuando'!i(,,''*,s'*tp una btíení 





Toóos ios o ías oe 1 a IU, ta- bnena socipnlad leonesa, s t 
en " B O L E R O -
Todo» hablan de " B O L E R O " y de su ma^aa orquesta. 
// i r A Z V L IA!L 
E l loraj con la? instalaciones m á s modernas, ^ ^ f a . f 
dad en apenlivos y exonisita repnptena Rice café e3CP i ¿rj 
todo g é n e r ó de marca Restaurant con amplio* comedores _ 
Bodpp y Prrttyrs Fcrv i r i f f ro v epmerndo en ^ mx 
t au ram A 2 L L . Teléfono i r o f C r r c i e r t o diario poi 1» 
• t* E G A f i A 
SE T R A S P A S A bar cant ina, 
con buena el ichtela . Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . : 
K E O A N O G P A F I A . t a q u í g r a . 
.fía. id 
R ú a . 49. 
T R A S P A S O tnaty-íeula taber-
na. R ú e n suminis t ro ; l u f o i u í e s : 
Pvjvil la. 8, S e ñ o r S á n c h e z . , 
F A M I L I A honorable desea 
hué.sped'es, p e n s i ó n ecKynómica. 
In fo rmes e n ' esta A d m i n i s t i a. 
c i ó n . 
L R G E venta m o d e r n í s i m o apa-
ra to de Radio. treA o n ^ s . de \ 
óeás :ón . Razon en esla A d m U ! 
nist r a c i ó n . 
P l í L S ^ R A oro p la t ino , s e ñ o r a , I 
e x t r a v i ó s e . Se j r r a t i f i eacá *ievo i 
l oc ión : Avda C o n d e » de tíugas 
t ^ , 11 . Sr. Oüacej, i 
M E C A N O G R A F I A . Con tab i l i -
u?ul Sasra^ta 4 
G R A T I F I C A R E a qu ien ' me 
proporciohe tres habitaciones o 
piso c é n t r i c o (con c sin pen-
s i ó n ) . T e l é f o n o 1803., • 
VSNaO r ad io " P h i í i p s " ú l t i m o 
modelo. Todas ondas. Informes 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
T R A S P A S O cantina e e o u ó m i -
ca. con v iv ienda . R a z ó n eí»ta 
A d j n m i s t r a e i ó n . 
E X T R A V I O S B pulsera pía t i . 
no. Sé g r a t i f i c a r á a quien la 
entregue « D. M á x i m o Franco 
A l c á z a r de Tob-do. 10, 
A N P B Í i S Seeo, Emipleado 
A j u m a u i i t M i i o , cneárf;us .f « d m i 
n i s t r a c i ó n fincas u r b a n a » 
r a n n « absoiute0 E r a d a M o r o , 
T I E N D A hebidas muy an ^ f 
y acreditada. *e traspasa. ' 
mes: A c u c i a . C a n t a l a p i e ^ 
COMPRO Rcgistrfidora; ^ 
m á q u i n a de escribir, ' 
grande " Ibe r ia" . Tfuo. ^ . ^ 
V E N T A i m p u r t a n t é : ^ 
'vac íos , garrafas y ^ ^ ' l ^ c i » 
t i t ü t i v o s l i n a z a 
M KRQ O r d o ñ o I I . 41- ^ 
C O M P R A - v r u t a de 
de escribir todas n,ar^aS' i^r» 
ses de Mccano í r r a f í a . ^"J.. » 
fía v Contabilid.-.d (-o!'' 
m á q n ¡ n a Ta l l e r «le rer>ar ^ 
nes Trust ^ Í ' C . - A I W ^ ' ^ ^ 
di 'ñ.. TL 15 T K n o H>-J 
H A E I T A C l Ó N m r. t r i nl0l^¿vt' 
amigos, con f>eíisiói) P ^ 0 , » ^ 4 



















E N C U N I C Ü L T Ü H A 
, -.Q ¿E\ conejar, es preciso criar 
¿emvhret destacados de entr< 
it 
rcproductories. Tínico procedí 
^jenío de que la explotación 8ea 
«rcductiva. 
^ando *<* 'l30 Regido dichos 
^productores de un origen per-
ffc(o criados en buena estación. 





.eg' fa ŝ 
P^s-





r i 0 ' 
pUV rústicos, de salud excelente. 
¿t pran vita'idad. es preciso te-
jer mnv en cuenta lo que ,a su 
tdad se refiere ron arresr'o a bs 
jornias áue signen: 
Machos.— Evitad el defecto eo-
mún a la mayoría de los • runi-
eiiltore? de utilizar- machos dema 
liado jóvenes. Dicha edad vartj 
con arreglo a las razas. Mientras 
que un Ruso está perfectamente 
fn forma hacia ôs 7 u 8 meses, 
nn G:gante no lo está hast?. cñm 
püdos 'os 16 o 17 \To pongáis en 
lervvcio denjasigilo, ornnto. N'o 
Jisy duda nue podrá fecundar a. 
las hembras mucho antes de 'ss 
edades indicadas, perp êllo será 
con detrimento de su va'or. de la 
importancia numérica de. 'l^s-
cendencia- y de 'a perfecta termi-
nación de su crecimiento, 
f La edad en nue termina 5us 
5Pr\Icios es extremadamente va-
ria')'?. Depende de las facultades 
di' sujeto y del trabajo nue «fe 
Ir ha va exigido o se le e îja'- •T'ue 
de sin embargo establecerse a Ins 
cinco año? aproximadr,mente. , No 
obstante s' tenéis la fortuna de, 
poseer un reproductor de va'.or, 
.conservarle, ha-sta el 'imite, redu 
rî rî nlo a' finai e' número de 
hembras y utilizando su desecn-
dencia para la selección de reoro 
KÍcción de mérito. 
Hembras.— Pueden dedicarse a 
la reproducción un poco antes 
que los mar'105' L3 descendeheia 
del primer parto puede oeHecta-
nicros y sanas, l m^ias 
y bien aí 'meñtá-dfcé, puede 
' oh er^rse h u i r í a l e chó para 
la a l i m e n t a c i ó n l inmana . 




,. 1̂ día 31 del actual y hora de 
'as once de su mañana, tendrá lu 
.?1ar en las oficinas de este Esta-
"ecimento ÍCuartcl de San Mar-
f̂). la subasta para la adjud'ca-
Clon del fiemo; qué produzca :«;! 
Sanado de este Rstahlecimientó. 
bos concursantes que deseen 
or!iar parte en V misma, presen 
jaran sus proposiciones antes de 
as nueve de !a mañans de !a ci- ' 
;a«a fecha, dirigidas al Primer 
Jefe.. i 
^ la mencionada hora dé las 
j se procederá a 'a apertura 
e las i mismas, adjudicándose el 
*cncurs0 objeto de esta Subasta 
io 3 proPoS'CÍ<í,n que más venta-
?_a rc?ulte. a juicio de' Primer 
t,]C pa.r> ,os intereses del Es -tado. 
Uĝ .1 n''eRo de condiciones 8e ha-
ra de manifiesto en las o'fici-
riel mismo todos los días la-
¿:rah>s desde ta» nurv.T , las 
^ e borag. 
] irnPorte de lo» anu» ri->f,. 
* de ruent? del adiudirata-io 
mente ser inferior a la que obten 
drá de los partes siguientes. 
La edad de! desecho varía 
icrualmente com0 para los macho* 
con los sei vicios cxig:Ció's, Si os 
limitáis a la obtención de tres o 
cuatro partes anuales y no ago-
táis las fuerzas de las conejas 
preñrdas dejándó'as mas de 6 'ga 
zapiilos vfmcnos de' seis cuando 
Se trata de dedicarlos, a futuros 
reprodiictcrcs): si 'as épocas de 
• os partos están bieh eScalonaá?8. 
si la alimentación está bien esta-
blecida se^ún el estado de la?, co 
nejas y los descendiente? que 
amamantan, entonces pueden uti-
lizarse las hembras durante unos 
cuatro años aproximadamente. 
^»»í.i|»^«»j..j>»j.̂ ..t»A<.j.»j..j«^»j.»j.rj.4,*?"'5**í«»|»«3» • 
El mejor sobre-nlimento pa-
ra toda clase de ganados y 
aves. — P r e p a r a c i ó n inmejora -
ble. — N i n g ú n prodaeto s i m i -
l a r I G U A L A en sus resultados. 
De todos modos. «1 momento de 
su desecho estará determinado 
por el descenso de la fecundidad 
y de las facultades lecheras. 
En resumen, no hagáis debutar 
demasiado, pronto vuestros reprb 
ductores Más tarde ganaréis el 
tiempo que os parece perd;do al 
prolongar ia duración jde sus ser-
vicos útües y remunerados. Y. 
e'e!?;d rigurosamente lo* mejores 
individuos cofi de tinó a misión 
tan importante si queréis, que e' 
progreso de vuestro conejar êa 
efectivo y duradero 
V E T E R I N A R I O 
i P L A N T E A R B O L E S . 
I CR^E G A N A D O S 
' S in benques no hay agua; s in 
I agua no h.ay"pastan; sin p í i s -
1 los no h á y ga,nadcs; sin ga-
na 'es no p t í e d e haber r i que -
| za. c u ' t u r a y a l e g r í a en el 
| campo. 
A r b o k s y ganadas, co l rmnas 
t ds l a e c o n o m í a nacional . 
!V:v :*.*%^*v:v:^^ 
* — . . . i r 111 -' 
t man¿aotc M^vor. Juan *car4ji 
l i n o de ios prob-orasa ós 
• m a y á r i n t e r é s p i ra -.el. gü'na.-e-. 
r o , ' i | resolver. 'de .una'.man-:ra 
r a c i m a l ¡a á l i m é n t a c i ó n eeo-
nómlca de sus ganados: de n2-
da ha de. sen ; ¡ r l a explotar ani 
ma|.-s selectos por . sus arilece-
denteis y caracteres individua-
les, si durante su desarrollo o 
durante ei periodo' de exp1 ota-
cien económica de los m smos.. 
una- a l imen tac ión mal e a l e n í a -
l da impide el crecimientd nor-
I mai 6 el' rendimiento dé eo^as 
m á q u i n a s transloromadoras de 
productes. 
¡ E l problema, de ja alimenta-
ción del ganado, de gran inte-
r é s siempre en l a s ' t é c n i c a s aue 
! r igen 'ks explotaciones pecua-
! rias, tien.e en el momento ac-
j t u a l un mayor i n t e r é s , ya que 
la escasez o fa l ta de muchos 
productos utilizados normal-
mente como piensos de nues-
tros ganados, puede aliviarse 
en parte con la sus t i t uc ión ra-
cional por otros que han sido 
desechados , en ^clrcuns ta netas 
normales de abundancia de to-
da ciase de productos alimen-
ticios para 'os animales. 
E n la r e so luc ión de este im 
p o r t a n t í s i m o problema de la a l i 
m e n t a c i ó n racional de nuestros 
animales, tema qüe ha de Ov^u 
par la a t enc ión de esta p á g i n a 
y que se rá t ratado por algu-
nos veterinarios colaboradores 
dé la misma, ocupa un ¡ u g a r de 
gran Interés . , e1 de l a conser-
vación de forrajes, ya que' el 
cons ' rvar é s t o s en las épocas 
de abundancia o sea en ^s de 
su recolecc ión , para aquellos 
momentos en nue la crudeza 
del invierno- impone una grpn 
escasez, en algunas zonas de 
nuestra provincia, es de . g rsn 
Mtitidad y ha de contr ibuir á | 
equi l ibr io en la exp lo tac ión del 
gafado. 
Nuestros animales, par t icu-
larmente el e í m e d o vac*uno,tne 
cemita d isfn; tar durante todo 
el «ño de forrpjo<? nue-han de 
formar narte dé lá raciñg de1 
t m h ? i o o rr.r>di'.'",'Sr,r> dp leche. 
Estos; fon'ajea. recolectados du 
rante la . pr imavera, verano ü 
o toño, han. de ai.maccn-rse pa-
ra que ,sin alterarse y cone.cr-
van:7o sus principies nu t r i t ivos 
cuec-an e m p i e á r s e en la ahmen 
tac ién del ganado d u r r ñ t e ios 
meses de invierno de prolonga 
da e s t a b u l a c i ó n en la ' r eg lón 
norte de nuestra provincia. 
L'a conse rvac ión de los for ra 
jes. como saben todos' k s ga-
haderos' se bree uti l izando t éc -
nicas .qué haciendo perder gran 
parte del .agua que entra en !a 
compos ic ión de ¡as, plantas ver 
des. evitan la acción de los m A 
crobios que dan lugar a fer-
menta.cicn.es anormales o a la 
pu t r e f acc ión , asi pues, la "de-
secacicu", con su forma c l á s ca 
conocida con el nombre de "he-
nificación" es Un m é t o d o muy 
usado en la conse rvac ión de 
forrajes. E i . "ensilaje", menos 
conocido en esta provincia a 
pecar de la obra de divulga-
c i ó n - y e n s e ñ a n z a iniciadas por 
la Este cien Pecuaria .Regional 
y por -la C á m a r a Oficial A.grí-
ccia. ofrece el mayor In t e r é s 
para , resolver este impor tan c 
prcb'ema de la conse rvac ión 
de forajes; por su in t e ré s se-
r á n motivo de una serie de 
p r ó x i m o s a r t í c u l o s en los que 
procur : remos hacer llegar a 
todos les ganaderos jas venta-
jas de estos sistemas de con-
serva cien y las t écn icas de los 
mismos. 
Por ú l t i m o , un consejo a 
nuestros amigos, la gran legión 
de ganaderos de nuestras mon-
t a ñ a s . Si queré i s aumentar el 
n ú m e r o de animales que han 
de invernar en vuestro? esja- ; 
blos. y si a s p i r á i s , a supr imir 
la época clásica de escasez' a 
que muchos a ñ o s les some té i s 
por el equivocado a fán de -te-
ner m á s n ú m e r o del que, po-
dé is a l imentar con la hierba 
almacenada durante el verano, 
pensad en sembrar vuestros 
nuebl^s de esos simbóMcos tu -
bos de h o r m i g ó n que se llaman 
Silos. 
S. O. A , 
Es frecuente en esta é p o c a 
del a ñ o la apar ic ióoi en los 
gai lmercSj de la enf-rme!tad 
hamada cariza, contagiosa, 
que consiste en una i n f l a m a , 
c ión de los -(pái peidos y ^us 
alrededores, y Una d-.s i l a -
c ión de meco bastante a b u n , 
cante, c lara al p r n c i n i o , 
• mas espesa luego " con as-
pecto de pus en el p s r n d o 
avanzado de la enfermedad. 
Poster iormente la i n f b m a 
ción es t an g r a n d e que l a 
cabeza se d e ^ r m a , la^ r a r i e 
i n f e r io r del ojo adquiere el 
t a f l i año d-1 r n a gruesa ave-^ 
l l a n a o a ú n mayor , el f l u j o 
nasal obstruye í a s n r r i ce s y 
provoca e-tornutlos y sacu-
¿ i d a s / d e la cabeza y el ave 
se ve forzada a resp:'rar por 
I la boca o^indes-e a di5ta"ciav 
. su -reqpir?c'új\ f?tigosa. T a m 
i bien en vel i n t e r i o r del p ico 
j y a1rcdcdores de la ga g ' n -
} t a es f recuar te comprebar l a 
' G x i ^ t ^ c i a de p e q u e ñ a s p l a -
cas blanquecinas que a l g ú , 
t ías; percona'r suel-n o o n f n n - ' 
c i r con la d i f t e r i a . S i su can 
t i d a d en 'a gar r an^ n es g r an 
de, l legan a t ap iza r la p o r 
c c r ' f p V o f r r t r r n d o al l í u n 
t a p ó n que imp ide l a en t rada 
d ^ l ü.:r* y que ms¿s. al ave 
por a - f ^ í a . ' 
'- Se d'-fsrsrician las r lacas 
del C o r z a d é l^s que p r o g n -
es l a d i f e r í a er í que Vs de 
cf*a erfermerHad son m - ' y 
^.dher^n^^s,, cuerfa m "cho 
á r r a n c a r l a i y cua rdo re coh_ 
S^ue oued?n s^n^ra^da IPB 
sitios q"e c u b r í a n , m?en*Tas 
r u s la del Ccnza 93 nu i ' f -n 
f á c ' ' m e r t e sin ?ea p r e c i -
SÓ hacer h ' r i ^ a a 'g^Ta. 
E l centa<riase r ' a f i za f r e - ' 
rueT'*'>",T5''nJ'é' tvrvr r l r r ^ o de 
lo1^ e r far r ros y n ^ r c'>nd,'cto 
del a^ua flfí V r b ' ^ a . p ^ r '""lo 
es acnr>5^,,,,Ve a ñ a d ' r a é - t a 
u n poco de permangana^o 
p o t á n c ó como des in fec t an^ . 
Las lesicnas de,boca, nar.z f 
ojos, t ra ta r las con iavaúwg 
de agtm oxigenada m u y reba 
j ada . Si se fo rma el abul a-
miento de que hemos hab 'a^ 
do, hay que a b r i r l o , l i m p a r . 
lo b en p o r tíenírc ccoi a y u 'a 
de unas pinzas y darle unas 
pinceladas de t i n t u r a d i 
yodo . 
Sin embargo, hay que t e . 
n-er en cuenta ous hay ©'r a 
tío*s formas de Coriza que no 
són el C o r z a cc-n^agieso aun, 
que r sv is tes formas p a r e d * 
da"*. 
E l Coriza r ' m p l e , ' q u e HQ 
-suele daree m á s que en cf fos 
ais'ados o en un n ú m e r o r e » 
ducido de ellos, lo euaT fprug^.. 
ba su escalo peder d i fus ivo , 
y el Coriza av i t aminós fo© 
que a d a r c e so^re todo ea 
los i nd iv iduos í ó v e n e s pri-ra 
dos del a l imento v r d e (eo= 
' le?, r m ^ b o r i a s , esp!naea<?. el 
eéAera) fuente de vi íámi '"a« 
F - w ^ n t a m b i é n en ests.c:S€ 
las placas blanfluecina" d" l a 
t o c a y garganta , mien t r a s 
o r é eí ojo sa cubre de u n v i 
l o blanco y una ertjecie d i 
ma te r i a c?»sebsá W a r c á ®i 
A acumula en l a base de l©i 
p á r p a d o s . 
A menudo eoe^gtsn #©i 
d a s e í ! de Coriza, p e r e.rmo 
p^o t»! coutsoios-j y el av^^-a» 
iu:uó"ícf>, l o cual e?m^1ics 
a lgo el dlajwTío-'ino. F n c~^Q 
de duda sumi^ís^re*?© s l^s 
•aves ab'm^u*-^ verde y um 
pramo y medio T>or cab^Ei 
ds aceite de h í g a d o d é ^^f^ 
lao nnr si , se t r a f a d-,! C^ r igg 
a v ' t r t n í n ó ' " i c o , y r o ^ f ^ n r i 
en •nráct^ca las m^df^as ''e 
d e p i u f ^ c c ' ó n del a n m T @1 
•t>*,,'talm!eir)t.o l^ci ' í de l^s le» 
sinue?, sser if iesudo R q r e ' ^ s 
aves enva c u r a ^ ' ó t i i@ 
longne demasiado. 
P I S C I S 
l i i l 
Idea! contra la sama. Sin baño ni desinfección 
d e r opa? , aplicando la pomada solo en Sai 
manos. Evita e n o r m e s molestiasvy gastos. Muy 
super ior a toda imitación. 
Santiesteban v Ossorio, 1 7 . — L E O N 
Gompramos. G E N C I A N A . ¿TTEL. S E M I L L A , D E L I N A Z A 
A C E I T E L I N A Z A . Pagamos bien. ; 
P U B L I C I D A D 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENDA TiLnTrt 
CINES, e tc . en I ecn y '.oda E s p a ñ a . ' R A D I O , 
O r d o ñ o I I . 41 ,—Te lé fono 1103 .—LEON 
CASA r A J . D E S C A. 
N e u t t á ü r o e Lubr i f -carus . Accesonos i B ic ick ta* . ReeauehL 
t.ados Electr icidad. ^ ^ 
A Y i í S í l D A DEJL I S L A , 2 S L ^ JB O J¡ 
as p T o ^ i m a ^ 
Navidades habrá p a ^ U 
SOLDADOS D E L A A V L 4 C I O N I T A L I A N A P R E P A R A N E N Ü N A E ^ O D U O M O ' D E . CÁM-
JPASiA A L B A K E S L O S A P A R A T O S D E B O M B A E D I » P A R A U N A T A Q U E C O N T E A OB-







e i £ i i i i 
D e s d e q u e c o m e n z ó l a g u e r r a K a n 
s i d o d e s t r u i d o s 1 9 2 8 . a v i o n e s c h i n o s 
* ' • ' — — o — — 
Londres, 26;—"Si podemos 
resist i r todo e l a ñ o 1041, !os 
Estados Unidos pueden-somi* 
lustrarnos l a segoridLad de 
la v i c to i i a f i n á l " , ha decla-
rado a su r é g r e s o ée los Es-
tados Unidos e l economista 
b r i t á n i c o S i l W a l t e r L a y t o n , 
• que t e n í a etieomeudada a l l i 
una mis ión económica . . 
A ñ a d i ó que " l a ayutte nor-
teamiericana, cuando' se pro-
duzca» s e r á una verdadera 
avalancha, pero esta ayuda 
no v e n d r á inmediatamente, 
porque hay que tenor en 
cuenta ©1 t á e m p o " . D i j o asi-
mismo que c á t e n l a qtie ef pe-
so de l e s fue r¿o norteameri-
cano comenzara a hacerse 
sentir a fines del varano p r ó 
x imo y l l e g a r á a su a p o g e ó 
e u e l invierno de , 1^11 a 
1S43.—EFE. • ' (. 
EL FRIO 
en 
Madrid, 26.—Según los datos f€ 
ribidos tu esta capital, las tempera 
»uras mínimas registradas eu toda 
España son las siguientes «n la no 
cbe del 25 al 26:-
11 grados bajo cero en Avila. 
10 grados bajo cero ea Albacete, 
León y Léiida. 
9 en Huesca, Kavaverrada, Se-
gó vía, Soria y ValladoUd. 
8 en Cuenca, Gerona y Sala-
manca, < " . ; • 
7 en Lugo y Zamora. 
6 en Burgos, Gudad Real y Pa-
5 en Pamplona, Toledo y Zara-
4 en Madrid y Santiago de Com-
po?íela, , , — 
3 en Badajoz, Logroño, Murcia, 
Tarragona y Vitoria. V 
3 • en ' Cáceres, San Sebastián, 
Pontevedra y Valencia.! 
1 en Alicante, Granada y Tor-
L ^.Tckio. 26.—El emperador ha pro 
nunciado «I discurso del Trono en 
¿a Cámara de los Pares, coa .oca-
sión de la ^7 sesión de la Dieta. 
Subrayó en su discurso la. conti-
nua ext^wsióa de este conflicto mun 
dial sin precedentes y pidió al pue-
blo nipón que se una para caistirle 
subfda al poder Sel presidente Aguí 
rre, ést^ ha publicado- usa informa 
ción combinada con el mensaje de 
Navidad, en el que se refiere al re-
sultado obtenido hasta el momento 
y a las dificultades superadas. Los 
mayores obstáculos siguen siendo 
ios que sufre el comercio en razón 
*. } 
(Sa rv ic io especial 
' Ber l ín .—Estas son y a las 
segundas Navidades que hay 
en l a é p o c a de la t e r r i b l e l u -
cha cont ra l a s u p r e m a c í a i n . 
giesa. ¿ H a b r á tinas terceras? 
Es d i f íc i l penetrar las t i n i e -
blas del po rven i r , pero si los 
presentimientos no nos etngá 
ñ a n h a b r á pas en las p r ó x i -
mas Navidades y l a Cr i s t i an 
dad p o d r á celebrar esta f ies-
,ta s in e l r u i d o los c a ñ o -
nes. 
¿ P o r q u e h a b r á paz en 
1941? Todos los discarses de 
los min is t ros b r i t á n i c o s y el 
del mismo Rey de I n g l a t e -
r r a , han memeionado esta po 
s ib i l idad , resal tando en t o -
dos ellos el .tema a l a i n v a -
s i ó n alemana. S i esta! l lega a 
efectuarsie con é x i t o — y soló-
se e m p r e n d e r á sabiecnrlo que 
y a a obtenerse—Inglaterra 
e s t a r á vencida. F e r i a r eme 
este p a í s p rede cimtimuar l a 
guer ra desd^.el C a n a d á , ,€8 
una utcjpía, l o mismo que 
F ranc ia no pudo con t inuar 
l a gue r ra con t ra Alemania 
desde sus colonias, a pegar 
de q u e esto hubiera sido m u -
cho m á s fác i l qne desde e i 
o t r o lado d e l A t l á n t i c o . 
Pero s i A leman ia no l lega 
a. efectuar l a i n v a s i ó n , l a ac-
t u a l -guerra p r o s e g u i r á y en 
. los tres o cuatro. mes?s p r ó -
x i m o s se h a b r á p roduc ido au 
t o m á t i c a m e n t e l a completa 
d e s t r u c c i ó n y d e v a s t a c i ó n de 
I n g l a t e r r a . Con ests * 
c ion c o r r e r á pareia iQ 
da d é las f r a n d ^ 
b n t a m c a , la p é r d i c k ^ 
comercio y de su i n d L ' £ H ^ 
cada vez s e r á n m a y o r í a ^ 
pel igros Para el i m p y e ^ Io| 
t á n i c o , a medida anVri0 br^ 
®e l a d e s t r u c c i ó n 
Una guerra Q V * „ A ^ 
s e r g ^ a d a y e n í Z ^ I 
n u a c i ó n se jne^a S S . o n t l l 
l i q u i d a d a en un té r í í - ' 
d o . E s t o e s I o q u e i ^ 0 ^ 1 
a I n g l a t e r r a , | U d V & 
t r a creencia de oue ff : 
paz en 1941.~(Efe^e Üabra 
d e 





idas a < 
e s p o n s a b i h - h r 
P^ | >tó -, TMerce 
G i i t i c a s deiMí! 
L e ó n 
en el cumplimiento de su tarea. El a la restricción del tráfico que im-
Emperador puso de relieve su pro- pone la guerra europea. E l señor 
pia_ saisfaocióo por las oordiaXes y Aguirre termina pidiendo a los cbi 
satisáacíorias reSacics-ws existentes leños que colaboren en la obra na-
entre el Japón y las potencias, del cjonal, poniéndose en guardia con-
Pacto Tripartito. Invitó a los miem tra los. perturbadoi es.—EFE. . 
bros de la Dieta a que tuvieran' 
siempre presente la gravedad de la 
situación y a deliberar desde este 
punto de vista para la confección 
del prfesópuesto ordinario y del ex-
traordinario paía atenciones milita 
res,—EFE. 
\ 1928 AVIONES CHINOS 
DESTRUIDOS 
Tokio, sórUn commicado de 
ht seccióé tuwai del ctub ¿el' gene-
ral dice: '' 
"Desde el condenso del conflic-
to chino-japonés, hasta la fecha, 
la aviación de la tmrína nipona 
ha destruido en toted 1928 avio-
nes chinos, i6?o de ôs cuales 
son seguros y los otros" 2¿8 pro-
bcfbles. Las pérdidas n\ponas se 
elevan sólo a 153."-&FÉ, 
ACCIDENTES DE LA 
CULACION EN, ' EE. CIE uu. 
Nueva York, 26.—En las ú'íi-
maa 48 -Jioras, 300 muertos por ae-
cidenies de la cii'cuíación han resul-
tado en todo el territorio de los Es--
tados tJiúdos.—EFE. 
ido insí 
•id Estado' publica, er,tre otras, 
una disposidon de .la Presidencia: £ d o 
l or la que cesa en el cargo de se- -JinL 
crctarlo del ju.zgaáo de instrucción' ^ L 
de responsabüidrdés PoUticas de ifl 5 < 
provincia de León, don Vicente Ma I «¡fjTde 
rín Euiz y se nombra para susti-j „. 
tmr e a d : n Luis Berrocal Santal "ci on 
i «rnacici 
ie una 
i la vic 
Scalista, 
t e m b l o r d e t i e r r a 
e n S e v i l l a 
Sevilla, 26—Esta madrugada, so-
bre las dos, se dejó sentir en Se-
villa un ligero templor de tierra, 
especialmente en el barrio de. San 
JuUán y en los de la Macarena y 
San Roque.—Cifra, 
Oviedo. 26.—Treinta obreros- del 
ferrocarril Vasco-Asturiano,, sa'drán 
mañana para El Escorial, a fin d̂ j 
visibr la turaba de José Atltoniá 
El viaje es costeado por -la empre 
sa. Los camaradas ferroviarios | | 
positarán un ramo de flores sobrff 
la tumba del Ausente.—Cifra. 
LAS BAJAS DE LA 
RIÑA JAPONESA MA--
Tokio, 26.—Acaba de publicarse 
la Usía de los oficiales y marine-
ros j'aponeses muertos durante la 
guerra china desde el 17 de diciem 
bre de 1937 hasta el 19 del actual. 
Xa lista comprende 625 hombres.— 
EFE. 
GRAVE ACCIDENTE DE 
AUTOMOVIL 
Nueva York, 26.—Cerca- de Sa-
vannah. Instado de Georgia, dos au 
tomóviles que marchaban a gran 
velocidad chocaron. Siete de los 
ocupantes quedaron muertos sobre 
el lugar del accidente y otros cua-
tro resultaron gravemente heridos, 
—EFE.1 
MENSAJE DEL PRESIDEN 
TE CHILENO 
Santiago de Chile, 26.—Al cunv 
nUrse el ««rundo Énivevsano de ia 
CONTRATORPEDERO 
BRITANICO HUNDIDO 
Londítes, 26.-Comunicado del 
Almirantazgo .brííámco: 
**EI Abivrantazgí} Jamenta 
a n t o t í a r qise el contratorpedero 
de S. M . "Acíseron''', ha ¿Ido 
" .IJ JJLl'dC. 
Fué líotsído en 1?'30 y despla 
•zitdá 1.330 tcneladas. Desarro-
llaba una velocidad de 35 nu-
dos y estaba armado con cua-
t ro can unes de cuatro pulga-
das, seis cañones m á s peque-
ñ o s y ocho tubos -lanzatorpe-
dos. La tripulación r^ rma l se 
componía da 138 hombres »ntre 
oficiales y marineros. Los pa-
rientes próximos de las vícti-
mas han ¿ d o informados".-
NÁÜFRAGOS SALVADOS 
Nueva York, 26.—La llegad? de 
! 15 superyiventes del cargo inglés ' 
I H a j e ve in te ^iglos, en l a c iudad 
de B e l é n rebosaban las gen-
tes que a c u d í a n a inscribirse 
en el Oenso. N o hemos de ser 
hoy menos cultos 7 discip1i-
nados descuidando esta o b l i -
«ración. 
"Arakatakan de 5.300 toneladas, 
que fué torpedeado, a un puerto 
del Canadá, ha hecho conocer de-
talles sobre el incidente ocurrido 
el • 1.° de ' diciembre: a 700 millaS 
al oeste de Irlanda, pero se des-
conoce a suerte corrida a los res-
tantes 49 miembros.—EFE. 
BARCO INGLES TORPE-
DEADO 
Nueva York, 26.-—El vapor in-
glés "Waiotire", de 12.823 tonela 
das, que había sido acondicionado 
como barco refrigerante,: ha lan-
zado por radio un mensaje anun 
ciando que ha sia0 torpedeado a 
cuatrocientas millas, al noroeste 
de ia costa irlandesa.—EFE. 
d e i n d o c h i n a 
b o m b a r d e a S i a m 
' Bargkok, 2$. - El comunicado 
oñeial de Siam señala nuevósjffl 
cidentes en la frentera. "La arti-
llería francesa—dice—alcanzo-
tejado del hospital en el^ect" 
de Nonkhai, sin causar 
Nuestra artillería disperso fm 
centraciones de tropas íranc^L 
en Mukdaham. Disparamos .^ 
cierto número de barcos 
dos en la región de N a k o n ^ 
y hundimos dos de ellos . ^ 
o b r a s e n e l p u e í t o 
V I G O 
Madrid,, ¿36.—Carmencita Franco-
ha^l regalado doscientos volúmenes 
descuentos para los iméríanos de 
.periodistas.—Cifra^ 
Vigo, 26.-Diez ™ú]0?€5 ̂ ea* ,, 
setas importan 9Pro>nITL' t,áo «" 
las obras que reahV: a ^ ^ 7 ^ 
este, puerto y nssan de once^ ( 
nes el valer de -otras mejo ' | 
la Juuía de Obras ^ 
proyectadas para el an0., ^Jei; 
Con ello, la eonstrn ; - r , At 
mcr puerto nrcional ^ ^ . ^ j f 
tico, recibirá un impu'so c 
bl"e.—Cifra. 
IIP ! I '\ * H 
G R A N F I N I ^ 
Esqu i s i to b o u ^ 
